賞讃詩と追悼詩 : ヘンリー・ヴォーンの「想い」 by 森田 孟
賞
讃
詩
と
追
悼
詩
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
の
「
想
い
」
森
田
孟
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
（H
enry
Vaughan,
1621
―95
）
の
三
作
目
の
詩
集
『
ア
ス
ク
の
白
鳥
』O
lor
Iscanus
（1651
）
―
―
以
後
、
本
稿
で
は
『
白
鳥
』
と
略
記
―
―
に
収
録
さ
れ
て
い
る
英
語
の
自
作
詩
十
七
篇
の
う
ち
、
十
篇
は
、
既
に
本
誌
で
前
回
ま
で
に
拙
訳
が
終
っ
た
。
本
稿
は
残
り
の
七
篇
を
扱
う
。
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
少
し
後
輩
と
し
て
現
れ
、
作
品
を
殆
ど
合
作
で
発
表
し
て
大
成
功
を
収
め
、「
ボ
ー
モ
ン
ト
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
」
と
併
称
さ
れ
た
二
人
の
劇
作
家
が
い
る
。
彼
ら
は
晩
年
の
こ
の
大
作
家
と
人
気
の
点
で
張
り
合
っ
た
ほ
ど
だ
が
、
そ
の
一
人
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
戯
曲
集
を
賞
讃
す
る
詩
が
、
前
回
取
り
上
げ
た
最
後
の
、
リ
ズ
リ
ー
氏
に
借
り
た
外
套
の
詩
に
、
す
ぐ
続
く
。
一
六
四
七
年
に
公
刊
さ
れ
た
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
氏
の
戯
曲
集
に
（
１
）
つ
い
て
U
pon
M
r.	
P
layes,published,1647.
私
は
あ
な
た
を
知
ら
な
か
っ
た
し
（
２
）、
参
入
（
３
）し
て
も
あ
な
た
が
才
人
だ
と
証
明
す
る
〈
詩
人
〉
の
〈
称
号
〉
を
（
４
）得
よ
う
と
す
る
の
は
無
理
で
何
か
〈
郊
外
の
一
挿
話
〉（
あ
な
た
に
と
っ
て
は
恥
辱
（
５
））
に
な
っ
て
〈
聖
誕
祭
〉
の
前
の
〈
四
旬
節
〉
の
よ
う
（
６
）に
私
の
を
撒
き
散
ら
す
こ
と
に
な
る
だ
け
だ
。
こ
れ
は
あ
な
た
を
描
き
出
す
（
７
）の
で
は
な
い
、
究
極
の
と
こ
ろ
あ
な
た
の
作
品
か
ら
の
そ
の
よ
う
な
残
り
屑
（
８
）は
自
ら
の
長
持
ち
を
〈
懇
請
す
る
（
９
）〉
こ
と
だ
か
ら
。
1
私
に
は
そ
の
〈
一
篇
〉
に
ナ
イ
ト
爵
の
署
名
を
す
る
（
１０
）わ
け
に
は
い
か
な
い
し
、
爵
位
を
与
え
て
〈
詩
〉
の
結
末
（
１１
）を
〈
貴
族
〉
で
膨
ら
ま
せ
る
こ
と
も
出
来
ず
（
１２
）
政
治
屋
の
よ
う
な
大
き
な
顔
を
し
て
、
低
い
名
声
を
〈
少
し
ず
つ
動
か
し
〉
一
面
識
も
な
い
人
の
名
前
の
栄
光
に
浴
し
て
引
き
上
げ
た
り
（
１３
）
私
が
〈
請
い
求
め
る
〉
あ
の
〈
月
桂
冠
〉
を
（
１４
）
辛
う
じ
て
奮
起
す
る
私
な
ど
が
〈
切
り
取
っ
て
〉
エ
ー
コ
ー
幽
か
な
〈
木
霊
〉
を
〈
詩
〉
に
ま
で
高
め
た
り
は
出
来
な
い
の
だ
。
私
に
は
受
け
容
れ
て
く
れ
る
〈
衣
服
〉
は
な
い
し
（
１５
）、
構
え
て
も
い
ら
れ
な
い
、
〈
フ
ラ
シ
天
〉
や
〈
ビ
ロ
ー
ド
〉
の
た
め
と
は
言
え
（
１６
）
才
人
の
〈
郷
士
（
１７
）〉
然
と
し
て
、
そ
れ
で
も
こ
う
い
う
〈
試
練
〉
は
〈
慎
ま
し
さ
〉
を
増
進
す
る
（
１８
）し
あ
な
た
の
近
く
の
〈
ぼ
ろ
服
（
１９
）〉
を
何
ら
か
の
〈
畏
敬
の
念
〉
な
ら
感
動
さ
せ
ら
れ
よ
う
。
私
は
信
じ
て
い
た
（
偉
大
な
ボ
ー
モ
ン
ト
は
亡
く
な
っ
て
い
た
（
２０
））
あ
な
た
の
〈
寡
婦
と
な
っ
た
〉〈
詩
神
〉
は
彼
の
花
咲
く
寝
台
で
（
２１
）
眠
っ
て
い
る
の
だ
と
、
し
か
し
私
に
は
、
た
っ
ぷ
り
〈
騙
さ
れ
（
２２
）〉
て
い
る
の
で
見
え
る
の
だ
〈
機
智
〉
が
転
生
し
（
２３
）、
彼
の
〈
精
神
〉
は
あ
な
た
と
共
に
あ
っ
て
あ
な
た
の
単
独
の
ペ
ン
で
、
生
前
と
死
後
の
二
重
に
優
れ
た
も
の
と
な
り
今
や
再
び
〈
舞
台
〉
を
踏
む
の
が
。
と
い
う
わ
け
で
我
ら
は
解
放
さ
れ
た
の
だ
、
あ
の
〈
分
離
（
２４
）〉
へ
と
引
き
裂
か
れ
て
以
来
こ
の
〈
国
〉
を
餓
え
さ
せ
て
き
た
機
智
の
不
足
か
ら
、
そ
の
点
で
あ
な
た
の
功
績
甚
大
な
の
で
、
我
ら
は
推
測
せ
ざ
る
を
得
な
い
機
智
の
最
後
の
〈
版
〉
は
目
下
〈
印
刷
〉
中
な
の
だ
と
、
何
故
な
ら
あ
な
た
が
〈
創
造
力
〉
を
汲
み
尽
し
て
し
ま
っ
た
の
で
そ
れ
以
後
創
作
す
る
者
は
あ
な
た
を
盗
み
取
る
し
か
な
い
の
だ
。
し
か
し
あ
な
た
に
は
構
想
（
２５
）が
あ
っ
た
、
だ
か
ら
〈
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
キ
ル
ク
教
会
〉
は
尻
込
み
し
な
い
（
２６
）
だ
ろ
う
か
あ
の
よ
う
な
〈
悲
劇
の
〉
頭
脳
（
２７
）が
生
む
〈
意
匠
（
２８
）〉
に
。
彼
ら
は
自
分
自
身
は
安
全
だ
と
思
う
だ
ろ
う
か
あ
な
た
の
最
も
忌
ま
わ
し
い
方
策
（
２９
）を
知
っ
た
時
。
〈
耳
連
中
（
３０
）〉
は
集
っ
て
そ
れ
が
相
応
し
い
と
思
わ
な
い
だ
ろ
う
か
自
分
た
ち
の
〈
教
会
大
会
の
（
３１
）〉
断
食
と
祈
り
に
、
あ
な
た
の
機
智
を
向
こ
う
に
廻
し
て
。
し
か
し
連
中
は
そ
の
よ
う
な
無
益
な
〈
探
求
〉
で
も
嫌
気
が
さ
さ
な
い
だ
ろ
う
か
ら
キ
ル
あ
な
た
は
唯
圧
倒
し
、〈
お
ど
け
〉
て
〈
回
避
す
る
〉
だ
け
だ
が
、
2
そ
れ
で
あ
な
た
の
怒
り
狂
っ
た
〈
詩
神
〉
が
膨
れ
上
っ
て
一
撃
を
加
え
る
と
そ
れ
は
唯
、
フ
ィ
ー
ル
ド
や
ス
ウ
ォ
ン
ス
テ
ィ
ー
ド
（
３２
）の
追
放
を
求
め
る
こ
と
に
な
る
。
そ
れ
で
も
あ
な
た
の
〈
名
声
〉
の
こ
う
い
う
〈
獲
得
（
３３
）〉
は
彼
ら
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
ら
し
い
情
熱
（
３４
）や
、〈
精
霊
〉
の
〈
平
和
〉
を
悲
し
ま
せ
よ
う
と
し
て
結
ば
れ
た
〈
契
約
（
３５
）〉
よ
り
長
続
き
す
る
筈
で
そ
う
い
う
行
為
が
よ
こ
し
ま
彼
ら
の
邪
悪
な
〈
目
的
〉
を
遂
げ
さ
せ
な
い
時
は
、
美
名
が
あ
な
た
の
〈
保
釈
金
（
３６
）〉
と
な
る
。
し
か
し
（
幸
せ
だ
あ
な
た
は
！
）
一
度
も
こ
う
い
う
暴
風
雨
（
３７
）に
は
遭
わ
ず
我
ら
の
空
気
で
あ
な
た
の
全
盛
期
で
さ
え
満
ち
て
い
た
の
だ
か
ら
、
平
穏
に
み
え
る
だ
け
に
し
て
も
、
陰
と
安
楽
を
求
め
る
つ
も
り
だ
っ
た
あ
な
た
の
温
和
な
〈
魂
〉
は
折
り
よ
く
引
き
上
げ
て
い
っ
た
〈
平
和
〉
な
〈
土
地
〉
へ
と
、
そ
れ
で
巣
籠
っ
た
の
だ
あ
る
〈
快
い
〉
海
岸
に
そ
の
〈
隠
者
釣
り
人
（
３８
）〉
は
、
と
や
が
て
〈
海
〉
の
中
の
轟
き
が
彼
の
釣
り
糸
を
包
み
込
み
（
そ
の
嵐
が
わ
め
き
立
て
な
い
う
ち
に
）
退
い
て
ゆ
き
、
彼
の
状
態
を
波
に
委
ね
る
の
だ
。
こ
う
し
て
あ
な
た
は
我
ら
を
殆
ど
平
和
な
思
い
に
し
て
亡
く
な
っ
た
の
で
我
ら
は
こ
の
一
息
つ
く
時
期
に
（
３９
）あ
な
た
の
最
後
の
美
し
い
〈
出
版
物
〉
に
出
合
う
の
だ
、
と
私
は
そ
う
思
う
の
だ
が
、（
も
し
不
必
要
に
〈
イ
ン
ク
〉
は
汚
さ
な
い
も
の
な
ら
〈
精
選
品
〉
も
そ
う
だ
〈
詩
神
〉
に
は
）
他
の
も
の
は
あ
な
た
の
引
き
立
て
役
（
４０
）で
し
か
な
い
、
こ
の
、
あ
る
い
は
あ
の
時
代
は
書
く
こ
と
は
出
来
て
も
決
し
て
出
会
え
な
い
の
だ
あ
な
た
に
何
と
し
て
で
も
〈
匹
敵
〉
で
き
る
よ
う
な
〈
才
人
〉
に
は
。
確
か
に
、
ベ
ン
（
４１
）
は
生
き
て
い
る
に
違
い
な
い
、
し
か
し
彼
は
別
に
し
よ
う
、
そ
れ
で
あ
な
た
は
あ
ら
ゆ
る
将
来
の
才
人
た
ち
を
元
へ
戻
し
て
、
過
去
と
調
和
さ
せ
た
の
だ
っ
た
。
﹇
Ｍ
・
五
四
―
五
五
﹈
訳
注
（
１
）
こ
こ
で
賞
讃
さ
れ
る
の
は
、
未
印
刷
だ
っ
た
も
の
が
作
者
た
ち
の
原
典
に
拠
っ
て
よ
う
や
く
出
版
さ
れ
た
『
フ
ラ
ン
シ
ス
・
ボ
ー
モ
ン
3
ト
と
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
両
紳
士
作
の
喜
劇
と
悲
劇
集
』
（C
om
edies
and
T
ragedies
w
ritten
by
Francis
B
eaum
ont
and
John
Fletcher
G
entlem
en,
N
ever
printed
before,
A
nd
now
pub-
lished
by
the
A
uthours
O
riginal
copies.
London
…1647.
）
で
、
三
四
篇
の
戯
曲
と
仮
面
劇
一
篇
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
本
作
は
、
二
六
行
目
が
指
示
す
る
よ
う
に
、
こ
の
戯
曲
集
出
版
前
に
書
か
れ
た
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
だ
け
の
作
品
集
だ
と
ヴ
ォ
ー
ン
が
思
い
違
い
し
た
説
明
に
な
ろ
う
。
五
二
行
目
の
「
こ
の
一
息
つ
く
時
期
に
」
で
、
こ
の
詩
は
一
六
四
八
年
四
月
の
「
第
二
次
内
乱
」
の
始
ま
る
前
の
作
で
あ
る
こ
と
は
殆
ど
確
か
で
、
一
六
四
七
年
三
月
四
日
以
前
に
は
書
か
れ
な
か
っ
た
。
そ
の
日
に
こ
の
版
の
最
後
の
戯
曲
が
ロ
ビ
ン
ソ
ン
と
モ
ウ
ズ
リ
ー
に
よ
っ
て
出
版
登
録
さ
れ
て
い
る
か
ら
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
五
―
六
﹈
（
２
）I
knew
thee
not
一
六
二
五
年
八
月
の
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
死
を
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
三
歳
ぐ
ら
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
六
﹈
（
３
）nor
durst
attendance
…to
w
it
私
が
あ
な
た
の
作
品
集
に
収
録
さ
れ
る
よ
う
な
賞
讃
詩
を
書
く
に
は
値
し
な
い
と
分
っ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
〇
﹈
（
４
）Verser
rem
onstrative
直
前
の‘Labellto
w
it’
と
同
格
で
「
詩
で
表
明
す
る
こ
と
で
あ
な
た
が
才
人
で
あ
る
と
指
摘
す
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
こ
れ
は
、
次
掲
の
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
を
記
念
す
る
詩
﹇
二
行
目
﹈
で
の‘rem
onstrances’
の
使
い
方
に
照
ら
し
て
も
正
し
い
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
rem
onstrative
=
exhibitive,dem
onstrative
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
（
５
）
Suburb−page
（scandal
to
thine
）
郊
外
は
伝
統
的
に
売
春
宿
が
存
在
し
、
悪
漢
共
の
集
る
所
。
こ
こ
の
主
旨
、「
私
が
讃
え
る
詩
は
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
作
品
に
は
郊
外
の
一
挿
話
の
よ
う
な
単
な
る
汚
点
に
し
か
な
ら
な
い
程
不
適
切
な
も
の
だ
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）Like
Lent
before
a
C
hristm
asse
「
不
適
当
に
」
の
意
。
自
分
の
書
く
こ
の
「
挿
話
」
は
、
ク
リ
ス
マ
ス
の
時
の
御
馳
走
の
よ
う
な
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
作
品
に
較
べ
れ
ば
、
四
旬
節
の
時
の
断
食
の
よ
う
な
も
の
だ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
う
い
う
卑
下
は
、
無
論
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
詩
の
評
価
を
高
め
る
た
め
の
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
７
）speaks
=
expresses
（O
E
D
speak
v
30
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
８
）
rem
nants
自
分
が
今
書
い
て
い
る
こ
の
詩
だ
け
で
な
く
、
他
の
作
者
た
ち
に
よ
る
賞
讃
も
指
す
﹇
Ｍ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）Intreat
their
date
=
beg
for
their
term
of
life
（O
E
D
date
sb
24
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）
dub
the
C
oppy
自
ら
を
「
ナ
イ
ト
」
だ
と
署
名
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
作
品
に
特
別
な
威
厳
を
与
え
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／‘dub’
「（
国
王
が
）
〜
の
肩
を
剣
で
叩
い
て
ナ
イ
ト
の
位
を
授
け
る
」。
（
１１
）
reare
=
conclusion
﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
（
１２
）N
or
can
I
dub
…Verse
w
ith
Lord
こ
こ
ま
で
の
こ
の
二
行
、
4
自
分
の
名
の
前
に‘Sir’
や“Lord”
を
付
け
て
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
書
物
に
威
を
副
え
る
こ
と
は
出
来
な
い
、
の
意
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
七
﹈
（
１３
）N
or
politickly
big
to
Inch
low
fam
e/Stretch
in
the
glories
of
a
strangers
nam
e
こ
の
二
行
を
ラ
ド
ラ
ム
は
、‘inch’
が
動
詞
か
、
形
容
詞
と
し
て
使
わ
れ
る
名
詞
か
判
然
と
し
な
い
の
で‘infu-
riatingly
am
biguous’
「
頭
に
く
る
程
曖
昧
だ
」
と
し
て‘to
inch’
を‘tw
o−inch’
と
校
訂
を
余
儀
な
く
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
て
最
も
有
り
そ
う
に
な
い
意
味
―
―
見
知
ら
ぬ
者
の
名
前
の
栄
光
の
許
に
私
の
二
イ
ン
チ
の
低
い
名
声
を
引
き
上
げ
る
こ
と
は
出
来
な
い
」
―
―
を
含
め
た
三
通
り
の
可
能
な
読
み
を
検
討
し
て
み
せ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
〇
﹈
が
、
一
読
す
ぐ
に‘inch’
は
「
徐
々
に
（
一
イ
ン
チ
ず
つ
）
動
か
す
」
と
い
う
意
の
動
詞
と
し
か
受
け
取
れ
な
か
っ
た
筆
者
に
は
（‘inch’
と‘stretch’
の
目
的
語
が‘low
fam
e’
で‘fam
e’
の
後
に
、
‘and’
が
隠
れ
て
い
る
と
み
る
）
こ
の
二
行
は
極
く
自
然
に
、
マ
リ
ラ
の
解
釈
、「
私
の
幽
か
な
名
声
を
幾
ら
か
で
も
増
加
し
よ
う
と
悪
賢
く
熱
心
に
務
め
る
み
た
い
に
し
て
、
私
が
知
る
こ
と
さ
え
な
か
っ
た
人
の
栄
光
に
よ
っ
て
得
を
す
る
こ
と
な
ど
出
来
な
か
っ
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
に
落
ち
つ
く
。
（
１４
）A
nd
C
lip
those
B
ayes
I
C
ourt
「
あ
な
た
の
評
判
を
高
め
る
ふ
り
を
し
な
が
ら
自
分
自
身
の
た
め
の
名
声
を
こ
っ
そ
り
盗
み
取
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈。
こ
の
ま
と
も
な
読
み
を
、
せ
い
ぜ
い
副
次
的
な
意
味
だ
と
評
す
る
ラ
ド
ラ
ム
は
、
こ
こ
の‘I’
は
次
行
の‘a
faint
E
cho
unto
Poetrie’
を
指
す
こ
と
か
ら
こ
こ
の
適
切
な
文
脈
は
ナ
ル
キ
ッ
ソ
ス
と
エ
ー
コ
ー
の
物
語
で
あ
り
、‘C
lip’
は
そ
れ
故‘em
-
brace’
「
抱
き
締
め
る
」（O
E
D
clip
v
11
）
だ
と
言
い
、
オ
ウ
ィ
デ
ィ
ウ
ス
『
変
身
譚
』（

・
三
八
七
―
九
）「
エ
ー
コ
ー
は
…
抱
き
締
め
た
い
と
希
っ
て
い
る
首
に
両
腕
を
投
げ
か
け
よ
う
と
し
て
…
や
っ
て
く
る
」
を
参
照
と
し
て
挙
げ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
一
﹈
こ
の
優
れ
た
研
究
者
は
、
先
刻
の
二
行
共
々
こ
の
辺
り
の
真
意
を
、
何
か
の
先
入
観
に
よ
る
錯
覚
で
読
み
取
れ
な
か
っ
た
の
だ
。
尚
、
‘bays’
は
「
評
判
、
名
声
」
の
意
味
だ
が
、
そ
の
前
に
「
月
桂
樹
、
月
桂
冠
」
で
あ
る
。
だ
か
ら‘clip’
「
切
り
取
る
」
が
使
わ
れ
る
。
‘echo’
「
木
霊
」（
反
響
）
は
、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
「
木
霊
」
で
あ
る
私
の
今
書
い
て
い
る
こ
の
賞
讃
詩
を
、「
詩
」
の
名
に
値
す
る
も
の
に
は
と
て
も
出
来
な
い
、
と
卑
下
し
て
い
る
わ
け
だ
。
（
１５
）I
have
not
C
lothes
t’adopt
m
e
「
私
は
自
分
に
相
応
し
い
〈
衣
服
〉
を
持
っ
て
い
な
い
」、
こ
の
譬
喩
の
意
味
、「
作
者
に
は
人
を
賞
讃
し
て
も
そ
れ
に
威
厳
を
与
え
る
こ
と
に
な
り
そ
う
な
称
号
な
ど
の
名
誉
が
な
い
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
adopt
=
stand
sponsor
for
「
名
付
け
親
に
な
る
」﹇
Ｍ
・
七
〇
八
﹈
／
（O
E
D
adopt
v7
）
の
拡
大
意
で‘to
christen’
「
洗
礼
名
を
授
け
る
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１６
）For
Plush
and
Velvets
sake
従
者
の
慣
例
の
お
仕
着
せ
に
言
及
。
前
行
の
「
衣
服
」
の
譬
喩
の
延
長
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１７
）
E
squire
ofw
it
（
本
来
の
意
味
を
譬
喩
に
使
っ
て
）＝
aspirant
to
the
knighthood
of
w
it
「
機
智
の
騎
士
道
を
志
す
人
」﹇
Ｒ
Ａ
・
5
同
﹈
（
１８
）these
C
rosses
w
ould
im
prove
こ
う
い
う
辛
い
配
慮
を
和
ら
げ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
C
rosses
=
thw
arting
circum
stances
「
意
欲
を
殺
が
れ
る
﹇
挫
折
を
強
い
ら
れ
る
﹈
状
況
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１９
）
R
ags
一
三
―
一
四
行
目
の
「
衣
装
」‘C
lothes’
特
に
六
行
目
の
「
残
り
屑
」‘rem
nants’
の
概
念
と
繋
が
っ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
２０
）
ボ
ー
モ
ン
ト
は
一
六
一
六
年
三
月
六
日
に
死
去
。
（
２１
）I
did
believe
…his
flow
rie
bed
ボ
ー
モ
ン
ト
と
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
共
作
は
一
六
〇
七
―
一
二
年
頃
の
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
「
寡
婦
と
な
っ
た
」
と
は
、
夫
婦
の
よ
う
な
共
同
作
業
だ
っ
た
と
い
う
譬
喩
。
（
２２
）
richly
C
osen’d
=
thoroughly
deceived
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２３
）
transm
igrates
死
ぬ
と
魂
が
他
の
肉
体
に
転
生
す
る
と
い
う
例
の
ピ
ュ
ー
タ
ゴ
ラ
ー
ス
の
理
論
へ
の
そ
れ
と
な
い
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈。「
あ
る
悲
歌
」﹇
続
小
考
（
四
）
２０
・
訳
注
（
６
）﹈
参
照
。
（
２４
）
Schism
es
内
乱
を
引
き
起
し
た
分
裂
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２５
）
plotts
一
、
戯
曲
の
物
語
の
構
成
、
二
、
陰
謀
、
策
略
、
の
掛
け
言
葉
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
一
六
四
〇
―
四
七
年
ロ
ン
ド
ン
で
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
の
長
老
主
義
が
目
立
っ
て
力
を
得
た
こ
と
を
作
者
は
考
え
て
い
る
。「
教
会
」
を
表
す
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
語‘kirk’
を
嘲
笑
し
て
使
用
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
八
﹈
（
２６
）strain/A
t
=
scruple
at
「
た
め
ら
う
」（O
E
D
Strain
v
1
21
）
清
教
徒
が
舞
台
劇
を
嫌
悪
し
た
こ
と
へ
の
言
及
と
同
時
に
張
り
合
お
う
と
も
す
る
（
同
じ
句
の
適
用
と
し
て
は
相
当
稀
だ
が
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２７
）
T
ragick
brain
「
悲
劇
の
」
に
皮
肉
な
言
葉
遊
び
が
あ
る
、
一
、
戯
曲
の
悲
劇
を
生
産
す
る
頭
脳
、
二
、「
教
会
」
の
見
地
か
ら
実
際
の
悲
劇
を
先
触
れ
す
る
頭
脳
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２８
）
D
esignes
前
行
の‘plotts’
の
同
義
語
﹇
同
﹈
（
２９
）
abom
inable
policie
﹇
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
﹈
教
会
が
採
っ
た
の
だ
と
当
然
理
解
さ
れ
る
筈
の
「
忌
ま
わ
し
い
方
策
」
を
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
に
転
移
し
た
激
し
い
ユ
ー
モ
ア
を
籠
め
た
表
現
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３０
）E
ares
髪
を
短
く
刈
っ
て
両
耳
が
突
き
出
て
み
え
る
装
い
を
流
行
と
し
て
い
た
「
円
頂
党
」‘roundhead
’
﹇
清
教
徒
革
命
時
に
お
け
る
議
会
派
へ
の
蔑
称
。
上
級
階
級
が
当
時
長
髪
だ
っ
た
の
に
清
教
徒
は
短
く
刈
っ
て
い
た
の
に
由
来
す
る
﹈、
即
ち
、
清
教
徒
を
指
す
﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
一
﹈
一
六
三
二
年
にH
istriom
astix
:A
Scourging
of
Stage
Players
を
出
版
す
る
無
情
な
企
て
を
し
た
罰
の
一
部
と
し
て
両
耳
を
切
ら
れ
た
強
力
な
清
教
徒
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
プ
リ
ン
（W
illiam
Prynne,1600
―69
）
へ
の
言
及
も
あ
る
か
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３１
）
Synod
長
老
派
教
会
で
の
教
会
裁
判
所
を
構
成
す
る
審
判
団
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
長
老
派
の
集
会
（O
E
D
synod
lb
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
6
（
３２
）
Field
…Sw
ansteed
=
N
athaniel
Field
（1587
―1633
）and
E
liard
Sw
anston
共
に
一
七
世
紀
初
期
の
有
名
な
俳
優
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
二
﹈
／
ヴ
ォ
ー
ン
は
俳
優
のW
illiam
B
arstead
と
混
同
し
た
か
、
他
、
詳
述
﹇
Ｍ
ａ
・
二
一
九
﹈
（
３３
）
C
onquests
of
thy
B
ayes
=
your
literary
trium
phs
「
あ
な
た
の
文
学
上
の
勝
利
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３４
）
Scotish
zeale
ヴ
ォ
ー
ン
は
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
人
を
そ
の
狂
信
ぶ
り
と
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
へ
の
一
六
四
六
年
の
裏
切
り
故
に
嫌
悪
し
た
よ
う
に
み
え
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３５
）C
om
pacts
m
ade
to
grieve
…Spirits
お
そ
ら
く
一
六
三
八
年
の
ス
コ
ッ
ト
ラ
ン
ド
契
約
が
受
容
を
強
制
さ
れ
た
こ
と
へ
の
言
及
で
あ
ろ
う
（G
ardiner,
H
istory
of
E
ngland
,
viii,
335
―37
参
照
）
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３６
）
B
ayle
﹇=bail
﹈
お
そ
ら
く‘defence’
「
防
禦
」
の
意
（O
E
D
bailsb
3
）﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈
も
う
一
つ
の
可
能
性
と
し
て
は
「
保
証
金
」‘security’
（O
E
D
bail
sb
1
5b
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３７
）these
storm
es
即
ち
、
内
乱
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３８
）T
he
H
erm
it−angler
=
the
solitary
angler
「
喜
び
」﹇
小
考
（
八
）
１９
﹈
の
二
五
行
目
に‘H
erm
it−w
ells’
「
隠
者
の
井
戸
」
が
出
て
く
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３９
）T
his
breathing
tim
e
訳
注
（
１
）
の
最
後
の
箇
処
参
照
。
実
際
、
文
学
者
に
と
っ
て
は
「
一
息
つ
く
時
期
」
だ
っ
た
。
英
国
の
出
版
業
で
の
最
も
興
味
深
い
事
柄
と
し
て
、
一
六
四
五
―
四
七
年
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
の
洪
水
に
対
し
て
一
六
四
七
―
四
八
年
に
は
、
ハ
ン
フ
リ
ー
・
モ
ウ
ズ
リ
ー
が
文
芸
作
品
を
出
版
し
た
こ
と
が
挙
げ
ら
れ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
〇
﹈
（
４０
）are
but
thy
foile
=
serve
only
to
set
you
off
to
advantage
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
=
show
you
to
advantage
by
contrast
（O
E
D
foilsb
1
6
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４１
）
B
E
N
=
B
en
Jonson
（1572
―1637
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
所
謂
「
ベ
ン
の
息
子
」
と
は
殆
ど
言
え
な
か
っ
た
が
、
そ
の
喜
劇
を
賞
讃
し
て
い
た
こ
と
は
明
白
だ
、
一
六
四
六
年
と
一
六
五
一
年
の
多
く
の
詩
が
示
す
よ
う
に
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
前
号
で
扱
っ
た
四
篇
同
様
、
こ
の
作
品
も
、
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
詩
型
で
、
五
八
行
か
ら
成
る
。
そ
の
中
に
九
音
節
行
が
二
行
（
ヴ
ォ
ー
ン
が
、
対
象
と
し
て
い
る
作
品
集
が
印
刷
中
だ
ろ
う
と
推
測
し
て
い
る
二
六
、
二
七
行
目
）
と
十
一
音
節
行
が
一
行
（
全
盛
期
で
も
政
治
の
嵐
に
逢
わ
ず
に
「
我
ら
の
空
気
」
で
満
た
さ
れ
て
い
て
幸
せ
だ
、
と
述
べ
る
四
四
行
目
）
が
入
っ
て
い
る
。
音
節
数
が
例
外
の
詩
行
は
、
常
に
読
者
の
注
意
を
惹
く
。
続
い
て
、
作
者
自
身
面
識
の
あ
っ
た
詩
人
を
讃
え
る
詩
が
来
る
。
7
片
時
も
忘
れ
ら
れ
な
い
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
氏
の
『
詩
集
』
と
『
戯
曲
集
』
に
つ
い
て
（
１
）
U
pon
the


and
	
of
the
ever
m
em
orable
M
r.
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私
は
唯
、
あ
な
た
に
逢
っ
て
い
た
（
２
）！
だ
か
ら
何
と
虚
し
い
こ
と
か
そ
れ
を
〈
証
拠
（
３
）〉
立
て
て
あ
な
た
を
苛
立
た
せ
て
（
４
）も
、
尤
も
流
行
の
事
柄
（
５
）が
、
あ
の
十
二
ペ
ン
ス
（
６
）を
払
っ
て
坐
る
人
々
に
〈
判
断
さ
〉
せ
る
の
だ
、
才
智
に
拍
手
す
べ
き
か
を
、
私
は
心
配
だ
こ
う
し
て
あ
な
た
の
近
く
で
〈
罪
を
犯
す
（
７
）〉
の
で
は
な
い
か
と
、
何
故
っ
て
（
偉
大
な
〈
聖
人
！
（
８
）〉）
周
知
の
よ
う
に
真
物
の
美
に
ペ
ン
キ
は
不
要
な
の
だ
か
ら
。
ハ
ー
ス
ラ
そ
れ
で
も
あ
な
た
の
立
派
な
〈
墓
石
〉
に
貼
り
つ
け
ら
れ
た
〈
標
ベ
ル語
〉
は
〈
大
流
行
〉
そ
の
も
の
で
、〈
詩
〉
に
変
え
ら
れ
た
涙
は
〈
後
世
〉
に
教
え
て
や
ま
な
い
だ
ろ
う
我
ら
の
現
在
の
悲
嘆
と
彼
ら
自
身
の
損
失
を
、
し
か
も
安
堵
を
与
え
る
こ
と
は
決
し
て
な
い
、
私
は
彼
ら
に
告
げ
よ
う
（
更
に
通
行
証
不
要
（
９
）の
真
理
な
る
も
の
を
）
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
才
智
は
そ
の
〈
絶
頂
〉
期
に
は
〈
芸
術
〉、〈
空
想
〉、〈
言
語
〉
で
あ
り
、
あ
な
た
に
〈
集
中
し
て
〉
い
る
全
て
だ
っ
た
の
だ
（
１０
）と
、
デ
イ
ー
フ
ァ
イ
あ
の
、
古
い
世
界
の
〈
書
き
物
（
１１
）〉
を
至
上
の
も
の
と
崇
め
る
偉
大
な
〈
奇
蹟
の
群
〉
は
尚
、
そ
の
火
か
ら
護
ら
れ
て
い
た
が
そ
れ
ら
は
こ
の
最
悪
の
時
代
を
賞
讃
せ
ざ
る
を
得
な
く
す
る
か
ら
だ
。
ジ
ー
ニ
ア
ス
あ
な
た
の
比
類
な
き
〈
天
才
〉
が
、
あ
な
た
の
書
い
た
も
の
全
て
の
中
で
、
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
、
不
変
の
熱
と
光
で
も
っ
て
精
巧
に
働
い
て
い
ぎ
ょ
う
る
の
で
一
行
と
い
え
ど
（
最
大
の
〈
批
判
家
（
１２
）〉
に
な
る
ほ
ど
だ
）
虚
飾
（
１３
）や
曖
昧
で
気
分
を
損
ね
る
よ
う
な
も
の
は
な
い
。
あ
な
た
が
気
質
の
中
で
も
激
し
い
も
の
（
１４
）の
跡
を
辿
る
時
に
は
、
あ
な
た
の
ペ
ン
は
人
々
の
中
の
〈
ま
だ
ら
服
の
〉
地
下
茎
（
１５
）を
思
う
様
〈
模
写
す
る
〉
が
そ
れ
は
ま
る
で
あ
な
た
が
、
彼
ら
全
て
の
胸
中
に
居
座
っ
て
い
て
あ
の
内
部
に
潜
ん
で
い
る
〈
豹
た
ち
（
１６
）〉
を
見
て
い
た
み
た
い
だ
。
恋
い
慕
う
〈
若
者
〉
は
盗
み
出
す
の
だ
あ
な
た
の
〈
宮
廷
世
界
の
ペ
ー
ジ
紙
面
〉
（
１７
）か
ら
献
身
を
誓
う
〈
口
説
き
文
句
〉
を
、〈
兵
士
〉
は
勇
敢
な
激
怒
を
、
そ
れ
で
あ
の
表
情
一
つ
で
或
る
人
々
は
〈
詩
人
〉
に
、
人
な
ら
誰
で
も
〈
恋
す
る
人
〉
に
、
変
え
ら
れ
る
優
し
い
立
派
な
〈
読
者
た
ち
〉
は
、
あ
な
た
の
〈
奴
隷
（
１８
）〉
が
死
に
そ
う
に
み
え
る
（
１９
）だ
け
で
、
8
皆
が
彼
の
〈
哀
悼
者
〉
と
な
り
、〈
眼
〉
許
が
溶
け
る
の
だ
。
こ
う
し
て
、
あ
な
た
は
自
ら
の
思
想
を
語
り
か
け
る
だ
け
で
な
く
支
配
し
勢
威
を
振
る
う
滔
滔
た
る
詩
（
２０
）で
着
飾
ら
せ
た
の
で
そ
れ
が
当
然
の
よ
う
に
引
き
受
け
た

（
２１
）も
暗
い
〈
雲
〉
と
か
分
厚
い
樹
皮
で
は
な
く
て
清
潔
な
、
澄
明
な
経
帷
子
（
２２
）な
の
で
そ
れ
を
傍
観
す
る
人
を
そ
の
〈
光
線
〉
は
強
烈
に
打
っ
て
蘇
ら
せ
る
熱
で
彼
に
ブ
ラ
シ
を
か
け
て
暖
め
る
（
２３
）の
だ
が
、
そ
れ
で
〈
魂
〉
が
皆
〈
眼
〉
で
輝
き
を
放
ち
、〈
真
珠
〉
は
悉
く
顕
に
示
す
の
だ
ゆ
っ
た
り
し
た
〈
水
晶
の
〉
流
れ
一
面
に
一
日
の
ひ
ら
め
き
を
。
そ
れ
で
も
こ
う
い
う
全
て
は
〈
国
王
の
〉〈
認
証
（
２４
）〉
に
較
べ
た
ら
何
だ
と
い
う
の
か
？
あ
な
た
は
正
に
〈
男
の
中
の
男
〉、
偉
大
な
チ
ャ
ー
ル
ズ
が
そ
う
だ
と
表
明
さ
れ
た
！
（
２５
）
だ
か
ら
〈
群
衆
〉
に
は
、
要
な
き
雑
音
は
控
え
さ
せ
よ
う
（
２６
）、
〈
雷
鳴
（
２７
）〉
が
語
る
時
、〈
爆
竹
〉
と
〈
風
〉
は
押
し
黙
る
。
﹇
Ｍ
・
五
五
―
五
六
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
詩
は
、
他
の
作
者
の
賞
讃
詩
と
共
に
、C
artw
right’s
C
om
e-
dies,
T
ragi−C
om
edies,
W
ith
other
Poem
s
（1651
）
の
中
に
、
「
シ
ル
レ
ス
族
の
裔
﹇silurist
﹈
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
」
の
作
者
名
で
収
録
さ
れ
た
。W
illiam
C
artw
right
（1611
―43
）
は
、
学
者
、
イ
ギ
リ
ス
国
教
会
の
牧
師
、
劇
作
家
と
し
て
、
当
代
大
変
な
著
名
人
で
あ
っ
た
。
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
こ
の
著
作
集
と
『
白
鳥
』
は
、
共
に
一
六
五
一
年
の
出
版
で
、
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
没
後
八
年
経
っ
て
い
た
。
両
書
と
も
有
名
な
出
版
者
ハ
ン
フ
リ
ー
・
モ
ウ
ズ
リ
ー
に
よ
っ
て
印
刷
さ
れ
て
お
り
、
前
者
は
一
六
四
八
年
五
月
四
日
に
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
は
一
六
五
一
年
四
月
二
八
日
に
出
版
登
録
さ
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
〇
―
二
一
﹈
（
２
）I
did
but
see
thee
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
大
学
の
ジ
ー
ザ
ス
・
カ
レ
ッ
ジ
に
在
籍
中
（
一
六
三
八
―
四
〇
）、
母
校
（
一
六
三
二
年
に
学
士
号
、
一
六
三
五
年
に
修
士
号
取
得
）
の
同
大
学
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
で
形
而
上
学
の
教
師
を
し
て
い
た
の
で
そ
の
間
に
出
逢
っ
て
い
た
で
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
一
﹈
（
３
）R
em
onstrances
=
dem
onstrations,
or
proofs
﹇
Ｆ
・
七
七
﹈、
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
の
作
品
集
に
つ
い
て
の
前
掲
作
訳
注
（
４
）
参
照
。
（
４
）how
vain
it
is
…
冒
頭
の
二
行
、
逢
っ
た
こ
と
が
あ
る
の
を
理
由
に
私
な
ど
が
あ
な
た
を
賞
讃
し
て
も
迷
惑
な
だ
け
だ
ろ
う
、
と
い
う
卑
下
に
よ
っ
て
相
手
を
讃
え
よ
う
と
す
る
。
（
５
）T
hough
things
in
fashion
哀
歌
や
賞
讃
詩
が
、
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
死
後
し
ば
ら
く
流
行
し
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
二
﹈
9
（
６
）
tw
elve−pence
劇
場
閉
鎖
前
の
芝
居
小
屋
の
、
安
い
席
の
料
金
﹇
同
﹈
（
７
）I
fear
to
Sinne
thus
neer
thee
こ
の
よ
う
に
あ
な
た
の
名
と
私
の
名
を
繋
げ
た
り
し
て
罪
を
犯
す
こ
と
に
な
る
の
で
は
な
い
か
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
二
﹈
（
８
）great
Saint
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
は
、
牧
師
と
し
て
も
敬
信
の
念
の
篤
さ
で
も
令
名
が
高
か
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
９
）w
hich
needs
no
passe
自
ず
か
ら
成
程
と
思
わ
せ
ら
れ
る
／
passe
=
passport
（O
E
D
pass
sb
1
8
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１０
）T
hat
w
it
in
…C
onven’d
in
thee
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
作
「
ジ
ョ
ン
・
フ
レ
ッ
チ
ャ
ー
氏
の
劇
詩
に
つ
い
て
」
の
一
節
「
世
界
は
あ
れ
ら
豊
か
な
模
範
を
喪
く
し
て
し
ま
っ
た
／
そ
こ
で
は
〈
芸
術
〉〈
言
語
〉〈
機
智
〉
が
一
全
体
を
支
配
し
て
い
た
の
だ
が
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１１
）T
he
old
w
orlds
W
ritings
=
T
he
classics
「
古
典
」﹇
同
﹈
（
１２
）the
m
ost
C
ritick
he
=
the
m
ost
fault−finding
person
「
最
も
粗
捜
し
を
す
る
人
」（O
E
D
critic
a2
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
三
﹈
（
１３
）
flashes
=
superficial
brilliancies
「
上
べ
だ
け
の
輝
き
」（O
E
D
sb
2
4
）O
E
D
の
初
出
例
一
六
七
四
年
﹇
同
﹈
即
ち
、
一
方
は
想
像
力
過
度
の
飛
躍
に
対
し
て
他
方
の‘obscuri-
tie’
は‘dullness’
「
沈
ん
だ
鈍
さ
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
三
﹈
（
１４
）the
w
ild
of
hum
ours
=
the
w
ilderness
of
m
en’s
disposi-
tions
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
‘hum
ours’
は
、
無
論
マ
リ
ラ
が
詳
述
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
三
﹈
中
世
の
生
理
学
説
で
言
う
四
大
体
液
（
血
液
、
粘
液
、
黒
胆
汁
、
黄
胆
汁
）
―
そ
の
割
合
で
人
間
の
体
質
・
気
質
が
決
る
と
考
え
ら
れ
た
―
を
髣
髴
と
さ
せ
る
。
（
１５
）M
otley
stock
=
m
ultifarious
personalities
「
多
種
多
様
な
個
性
の
人
々
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
穏
当
な
「
正
解
」
で
あ
ろ
う
。
／‘m
ot-
ley’
は
お
そ
ら
く
様
々
な
種
類
の
人
々
を
模
倣
し
て
み
せ
る
ま
だ
ら
服
の
道
化
師
や
ピ
エ
ロ
の
活
動
に
思
い
及
ん
で
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
‘stock’
の
訳
に
は
、
少
々
冒
険
か
と
思
わ
な
い
で
は
な
か
っ
た
が
、
作
者
の
「
意
図
」
も
前
後
の
文
脈
に
照
ら
し
て
動
植
物
の
「
種
族
」
更
に
は
そ
の
「
原
型
」
へ
と
当
然
届
い
て
い
そ
う
な
の
で
、
筆
者
の
初
読
、
第
一
感
に
結
局
は
忠
実
に
、
植
物
の
「
根
茎
、
地
下
茎
」R
hi-
zom
e
（O
E
D
stock
sb
1
2
c
）﹇
但
し
、
そ
の
初
出
例
は
一
八
三
一
年
な
の
だ
が
﹈
の
意
を
採
っ
た
。
単
な
る
譬
喩
と
し
て
も
面
白
い
。
（
１６
）
Leopards
=
personalities.
個
性
を
持
っ
た
人
間
は
、
豹
が
斑
紋
を
変
え
な
い
よ
う
に
、
各
々
の
気
質
を
変
え
る
の
に
無
力
で
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
「
豹
」
な
の
だ
。
人
間
の
気
質
は
、
意
志
や
外
側
の
状
況
に
よ
っ
て
は
変
え
難
い
と
い
う
観
念
は
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
劇
作
家
、
特
に
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
も
含
め
た
喜
劇
作
家
に
大
い
に
用
い
ら
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
人
間
の
本
当
の
個
性
は
秘
め
ら
れ
て
い
る
が
洞
察
力
の
鋭
い
観
察
者
か
ら
隠
さ
れ
る
こ
と
は
あ
り
得
な
い
。「
エ
レ
ミ
ヤ
書
」
１３
・
２３
「
エ
チ
オ
ピ
ア
人
は
そ
の
皮
膚
を
、
豹
は
そ
の
斑
紋
を
変
え
得
る
か
」
10
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１７
）thy
C
ourtly
page
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
、
宮
廷
生
活
を
描
い
た
紙
面
の
表
現
を
唯
讃
え
て
い
る
だ
け
だ
ろ
う
が
、
彼
の
作
品T
he
Lady
−E
rrant
『
貴
婦
人
の
遍
歴
』（1651
）
第
二
幕
一
場
の
女
主
人
公
が
、
自
分
の
お
付
き
を
「
ひ
ょ
う
き
ん
な
い
た
ず
ら
者
で
、
ま
る
で
宮
廷
の
お
小
姓
そ
の
も
の
」
と
評
し
た
言
葉
の
反
響
の
よ
う
に
も
み
え
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈。‘page’
の
二
義
「
紙
面
」
と
「
小
姓
」
の
掛
け
言
葉
と
み
て
い
る
。
（
１８
）thy
Slave
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
悲
劇
作
品
T
he
R
oyal
Slave
『
王
の
奴
隷
』
は
、
一
六
三
六
年
八
月
十
日
に
ク
ラ
イ
ス
ト
・
チ
ャ
ー
チ
・
ホ
ー
ル
で
、
丁
度
来
訪
中
の
国
王
と
妃
の
御
前
で
初
演
さ
れ
、
ヴ
ォ
ー
ン
が
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
在
籍
中
に
二
度
（
一
六
三
九
年
と
四
〇
年
）
印
刷
さ
れ
た
﹇
Ｈ
・
四
四
﹈
（
１９
）but
seem
s
to
dye
こ
の
作
品
の
最
後
の
場
面
へ
の
言
及
。
そ
こ
で
は
、
主
人
公
で
身
請
け
を
他
に
頼
ら
な
い
奴
隷
の
ク
ラ
タ
ン
ダ
ー
が
、
勇
敢
に
冷
静
に
、
火
刑
に
処
せ
ら
れ
る
（
そ
の
運
命
か
ら
最
後
の
瞬
間
に
超
自
然
の
力
で
救
い
出
さ
れ
る
の
だ
が
）
積
み
薪
を
直
視
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２０
）a
strain
=
style
;
tone
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
四
﹈
こ
こ
は
む
し
ろ
「
言
葉
の
よ
ど
み
な
い
流
れ
」A
stream
or
flow
of
im
passioned
or
ungoverned
language
（O
E
D
strain
sb
2
12
c
）
（
２１
）
bodyes
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
が
自
ら
の
思
想
を
表
現
す
る
の
に
用
い
た
多
様
多
彩
な
文
学
形
式
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
譬
喩
で
「
表
現
の
形
式
」
を
指
す
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２２
）
shrouds
二
行
前
の
「
着
飾
ら
せ
て
」‘drest’
で
導
入
さ
れ
た
譬
喩
と
イ
メ
ー
ジ
が
続
い
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２３
）T
hey’l
brushe
and
w
arm
…a
quickning
heat
ヴ
ォ
ー
ン
の
宗
教
姿
勢
の
よ
う
に
響
く
一
行
。『
燧
石
』
所
収
の
「
鶏
鳴
」﹇
小
考
（
八
）
３２
―
３３
﹈
の
四
四
―
四
六
行
目
「
私
に
御
身
の
光
で
ブ
ラ
シ
を
か
け
て
下
さ
い
、
私
が
／
申
し
分
の
な
い
真
昼
へ
と
輝
く
よ
う
に
、
／
そ
し
て
私
を
御
身
の
栄
光
に
満
ち
た
〈
眼
〉
で
暖
め
て
下
さ
い
！
」
と
比
較
せ
よ
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２４
）Test
=
お
そ
ら
く‘attestation’
（O
E
D
test
sb
33
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２５
）exprest
多
分‘expressly
honoured’
「
は
っ
き
り
名
誉
を
与
え
た
」
の
省
略
だ
ろ
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈。
し
か
し
そ
の
よ
う
な
省
略
と
み
る
ま
で
も
な
く
こ
の
行
は
、‘T
hou
art
the
M
an
,
w
hom
great
C
harles
so
exprest!’
だ
か
ら
、‘w
hom
’
の
先
行
詞
は
‘T
hou
’
で
あ
り
、‘so’
は
、‘T
hou
art
the
M
an
’
だ
と
取
れ
ば
拙
訳
の
よ
う
に
な
る
。
訳
注
（
１８
）
の
よ
う
に
、
国
王
夫
妻
は
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
『
王
の
奴
隷
』
を
観
劇
し
て
賛
同
さ
れ
て
お
り
、
彼
の
葬
儀
の
日
に
は
国
王
は
喪
服
で
哀
悼
さ
れ
た
﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈
そ
れ
を
ヴ
ォ
ー
ン
は
考
え
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２６
）T
hen
let
the
C
row
d
…needless
hum
m
e
国
王
に
認
め
ら
れ
た
の
だ
か
ら
何
を
こ
の
上
、
大
衆
で
あ
る
詩
人
た
ち
が
あ
れ
こ
れ
賞
讃
す
る
必
要
が
あ
ろ
う
か
。
当
時
の
慣
例
で
あ
っ
た
手
ば
な
し
の
文
11
学
上
の
謙
遜
で
も
あ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２７
）
T
hunder
神
々
の
王
で
あ
る
ジ
ュ
ピ
タ
ー
を
連
想
さ
せ
る
、
そ
れ
故
、
国
王
の
声
を
指
す
の
に
相
応
し
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
作
品
も
前
作
と
同
じ
詩
型
だ
が
、
九
音
節
行
（
豹
が
出
て
く
る
二
四
行
目
）
と
十
一
音
節
行
（
優
し
い
立
派
な
読
者
た
ち
が
現
れ
る
二
七
行
目
）
が
、
一
行
ず
つ
混
入
す
る
。
四
二
行
の
作
品
。
次
に
、
オ
リ
ン
ダ
夫
妻
へ
の
献
呈
詩
（﹇
続
小
考
（
三
）
２０
―
２１
﹈）
を
挟
ん
で
長
篇
の
追
悼
詩
が
続
く
。
一
六
四
八
年
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
で
（
１
）殺
害
さ
れ
た
Ｒ
・
ホ
ー
ル
氏
の
死
を
悼
む
悲
歌
A
n
Elegie
on
the
death
of
M
r.

,
S
lain
at	

,1648
こ
う
な
る
だ
ろ
う
と
は
分
っ
て
い
た
！
だ
か
ら
あ
な
た
の
偉
大
な
精
神
を
気
遣
う
私
の
〈
尤
も
な
〉
恐
れ
は
（
２
）
涙
へ
と
〈
改
善
さ
れ
（
３
）〉
は
す
る
。
そ
れ
で
も
そ
れ
が
流
れ
出
る
の
は
名
声
へ
の
何
ら
か
の
卑
し
い
不
信
（
４
）か
ら
で
は
な
い
し
、
か
と
い
っ
て
あ
な
た
の
名
誉
が
あ
の
冷
た
い
遺
骸
へ
と
閉
じ
込
め
ら
れ
て
悲
し
気
に
そ
の
同
じ
〈
墓
（
５
）〉
に
収
ま
る
に
違
い
な
い
か
ら
で
も
な
い
名
も
な
い
〈
隠
者
〉
そ
の
ま
ま
に
。
あ
れ
程
低
劣
な
混
乱
し
た
思
考
（
６
）は
、〈
殺
人
を
犯
す
〉
こ
と
に
な
る
、
あ
な
た
を
酷
く
虐
待
（
７
）
ダ
ス
ト
し
な
け
れ
ば
す
ま
な
い
連
中
は
あ
な
た
の
亡
骸
を
嘆
き
悲
し
ま
ず
に
傷
つ
け
る
の
だ
。
し
か
し
私
は
そ
の
よ
う
に
目
の
霞
ん
だ
〈
哀
悼
の
人
々
（
８
）〉
に
立
ま
さ
ち
勝
っ
て
あ
な
た
の
名
声
を
悪
評
の
〈
雲
（
９
）〉
の
悉
く
上
に
見
出
せ
る
し
、
勝
利
の
光
線
を
放
つ
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
あ
の
闇
（
１０
）を
抜
け
て
突
き
進
め
る
の
だ
日
々
の
最
後
へ
と
（
１１
）。
成
程
誠
に
、
公
正
な
〈
男
ら
し
さ
〉
に
は
女
性
の
〈
眼
〉
が
備
わ
っ
て
お
り
（
１２
）
涙
は
〈
勝
利
〉
の
際
に
美
し
い
（
１３
）、
我
ら
に
は
強
度
な
免
疫
は
な
い
（
１４
）の
で
悲
嘆
は
我
ら
の
あ
ら
ゆ
る
防
禦
を
す
り
抜
け
て
心
を
傷
つ
け
る
道
を
見
つ
け
出
す
だ
ろ
う
、
し
か
し
あ
な
た
が
倒
れ
た
際
染
み
よ
り
も
塩
辛
い
総
量
（
１５
）を
あ
な
た
の
〈
殉
教
〉
に
加
え
る
も
の
、
そ
れ
は
そ
の
よ
う
な
惨
め
な
賛
成
票
（
１６
）を
蔑
ん
で
存
立
す
る
の
だ
我
ら
の
一
団
全
体
（
１７
）に
よ
っ
て
よ
り
あ
な
た
一
人
の
価
値
に
よ
っ
て
。
12
そ
れ
で
も
し
く
し
く
泣
き
な
が
ら
の
讃
辞
が
何
に
し
ろ
こ
の
悲
し
い
喪
失
の
う
ち
に
救
い
と
な
れ
る
な
ら
、
あ
る
い
は
あ
な
た
が
涙
に
よ
っ
て
こ
こ
に
甦
り
戻
っ
て
来
れ
る
も
の
な
ら
、
私
は
ど
う
あ
っ
て
も
そ
の
総
量
の
支
払
い
を
す
る
か
我
が
〈
眼
〉
を
す
っ
か
り
〈
使
い
尽
く
す
〉
だ
ろ
う
。
あ
な
た
は
我
ら
の
二
重
の
廃
墟
を
打
ち
倒
し
た
、
そ
れ
で
あ
な
た
の
生
涯
に
無
理
や
り
作
ら
れ
た
こ
の
亀
裂
は
〈
教
会
（
１８
）〉
と
天
幕
の
双
方
を
揺
る
が
せ
た
の
だ
、
他
の
人
生
で
は
学
習
が
彼
ら
を
〈
前
衛
〉
か
ら
こ
っ
そ
り
は
ず
し
卑
し
く
も
賢
そ
う
に
そ
の
男
を
〈
去
勢
す
る
〉
と
こ
ろ
だ
が
あ
な
た
の
勇
敢
な
魂
に
宿
っ
て
い
る
書
物
に
基
づ
く
妙
技
（
１９
）が
あ
な
た
の
熱
に
と
っ
て
の
光
と
し
て
の
み
役
立
っ
た
の
だ
、
こ
う
し
て
恥
さ
ら
し
に
も
行
動
を
や
め
て
た
だ
用
心
深
い
〈
臆
病
者
〉
の
名
を
得
た
だ
け
の
者
も
い
る
時
は
ほ
ま
れ
あ
な
た
は
自
ら
の
血
で
誉
あ
る
買
物
（
２０
）を
狂
わ
せ
、
〈
剣
〉
と
〈
ガ
ウ
ン
（
２１
）〉
の
栄
光
の
う
ち
に
死
ん
だ
の
だ
、
あ
な
た
の
血
は
ポ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
神
聖
な
も
の
に
し
た
、
そ
し
て
こ
の
一
撃
が
（
そ
れ
ま
で
だ
っ
た
ら
冒

だ
が
）
今
や
そ
の
〈
城
〉
を
再
び
〈
聖
別
し
た
（
２２
）〉
の
だ
。
我
ら
が
嘆
く
の
は
〈
あ
り
ふ
れ
た
〉
勇
敢
さ
で
は
な
く
百
騎
が
引
き
受
け
た
十
五
騎
の
よ
う
な
の
で
あ
り
（
２３
）
火
と
鋼
鉄
の
暴
風
雨
の
中
で
の
（
城
壁
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
は
い
な
か
っ
た
）
よ
う
な
雷
鳴
が
彼
ら
全
て
を
襲
っ
た
の
だ
っ
た
。
あ
な
た
は
〈
羊
毛
袋
〉
兵
士
（
２４
）で
は
な
か
っ
た
し
、
あ
の
、
敵
に
目
く
ば
せ
す
る
（
２５
）の
を
〈
勇
気
〉
だ
と
す
る
連
中
で
は
な
か
っ
た
、
彼
ら
と
き
た
ら
、
銃
眼
に
住
み
つ
き
〈
マ
ッ
チ
〉
や
〈
パ
イ
プ
〉
で
呼
吸
を
消
耗
（
２６
）し
て
、
時
々
死
を
覗
き
見
る
の
だ
か
ら
、
い
や
、
罪
だ
っ
た
あ
な
た
を
こ
ん
な
連
中
の
数
に
入
れ
る
な
ん
て
唯
、（
こ
の
よ
う
に
釣
り
合
い
を
取
っ
て
（
２７
））
我
ら
の
損
失
は
分
っ
た
ほ
う
が
よ
い
。
公
正
で
開
か
れ
た
勇
敢
さ
が
あ
な
た
の
盾
だ
っ
た
し
あ
な
た
の
周
知
の
部
署
は
挑
戦
す
る
戦
場
だ
っ
た
。
そ
れ
で
も
（
２８
）あ
な
た
の
中
の
こ
う
い
う
も
の
を
私
は
〈
美
徳
〉
な
ど
と
は
呼
び
た
く
な
い
、
こ
の
時
代
は
承
知
し
て
い
た
筈
だ
、
あ
な
た
に
は
全
て
が
備
わ
っ
て
い
た
。マイ
ン
ド
あ
な
た
の
精
神
を
第
一
級
の
星
々
の
よ
う
（
２９
）に
飾
っ
て
い
た
あ
の
13
一
層
豊
か
な
恩
寵
は
甚
だ
輝
い
て
い
た
の
で
そ
れ
に
は
及
べ
な
い
こ
の
よ
う
な
光
と
対
照
す
れ
ば
我
ら
に
言
え
る
の
は
唯
、
こ
れ
だ
け
だ
、
あ
の
時
期
は
美
し
い
夜
だ
っ
た
の
だ
と
。
あ
な
た
の
〈
敬
神
の
念
〉
と
〈
学
識
〉
が
合
体
し
て
、
し
か
も
や
は
り
〈
何
本
も
の
光
線
〉
が
一
つ
の
光
と
な
り
、
あ
な
た
の
〈
判
断
〉
は
見
事
な
も
の
だ
っ
た
の
で
私
は
断
言
し
て
は
ば
か
ら
な
い
、
全
体
〈
協
議
〉
は
直
ち
に
あ
っ
て
も
よ
か
っ
た
の
で
あ
り
、〈
教
会
大
会
〉
は
誤
っ
て
い
る
と
。
し
か
し
こ
の
よ
う
な
事
全
て
今
更
何
に
な
る
！
〈
星
〉
に
は
〈
日
周
〉
運
動
（
３０
）の
う
ち
に
遠
方
か
ら
放
り
出
さ
れ
て
夜
に
な
る
と
項
垂
れ
て
み
え
る
も
の
も
あ
る
が
、
そ
れ
は
降
り
て
き
て
〈
西
方
の
〉
寝
台
を
見
つ
け
た
の
だ
な
ど
と
言
っ
て
も
虚
し
い
の
と
同
じ
だ
、
尤
も
あ
の
別
世
界
（
３１
）で
は
、
我
ら
が
〈
西
〉
だ
と
〈
判
断
す
る
〉
も
の
は
〈
高
度
（
３２
）〉
で
あ
り
、
新
た
な
瑞
々
し
い
〈
東
〉
だ
と
証
明
さ
れ
る
の
だ
が
（
３３
）。
そ
れ
で
我
々
の
よ
う
な
弱
め
の
感
覚
は
、
我
ら
に
視
力
を
拒
む
の
で
ス
ピ
リ
ッ
ツ
肉
体
（
３４
）は
〈
精
神
〉
が
飛
び
去
る
の
を
辿
れ
な
い
の
だ
が
我
ら
に
は
分
か
っ
て
い
る
そ
の
よ
う
な
恩
寵
は
ま
だ
あ
な
た
の
中
に
在
っ
て
我
ら
の
上
を
永
遠
に
向
か
っ
て
羽
搏
い
て
い
る
と
。
そ
の
時
以
来
（
こ
う
し
て
飛
び
な
が
ら
）
あ
な
た
は
甚
だ
洗
練
さ
れ
て
い
る
の
で
マ
イ
ン
ド
我
ら
に
は
知
性
で
も
っ
て
し
か
あ
な
た
に
は
到
れ
な
い
の
だ
、
グ
ラ
ス
私
は
（
３５
）
こ
の
暗
く
て
狭
い
玻
璃
の
中
に
あ
っ
て
あ
な
た
の
乏
し
い
影
が
〈
完
成
〉
に
向
か
っ
て
行
っ
て
欲
し
く
な
い
、
あ
な
た
が
も
っ
と
誇
り
高
く
、
も
っ
と
熟
練
し
た
（
３６
）あ
な
た
独
自
の
血
の
通
う
一
人
の
〈
兵
士
〉
に
し
て
〈
聖
人
〉
だ
と
読
ま
れ
る
よ
う
に
し
た
い
の
だ
。
と
わ
―
―
永
遠
に
健
や
か
に
、
お
お
高
貴
な
る
パ
ラ
ス
よ
！
永
遠
に
さ
ら
ば
だ
！
（
３７
）
﹇
Ｍ
・
五
八
―
五
九
﹈
訳
注
（
１
）
一
六
四
八
年
秋
、
議
会
派
の
包
囲
攻
撃
に
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
（
ポ
ン
フ
レ
ッ
ト
と
も
）
か
ら
王
党
派
が
反
撃
し
た
際
に
戦
死
し
た
聖
職
者
の
ホ
ー
ル
博
士
の
こ
と
だ
と
す
る
十
分
な
理
由
が
挙
げ
ら
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
六
一
﹈。
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
は
最
終
的
に
は
一
六
四
九
年
三
月
二
二
日
に
降
伏
し
た
。
こ
の
町
は
、イ
ン
グ
ラ
ン
ドW
est
York-
14
shire
州
東
部Leeds
南
東
方
に
在
る
。
リ
チ
ャ
ー
ド
二
世
（
一
三
六
七
―
一
四
〇
〇
）
が
幽
閉
の
上
暗
殺
さ
れ
た
と
さ
れ
る
古
城
の
廃
墟
が
あ
る
。
（
２
）Just
fears
…great
spirit
あ
な
た
が
大
い
な
る
勇
気
の
せ
い
で
陥
り
そ
う
な
危
険
へ
の
、
十
分
根
拠
あ
る
怖
れ
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
四
﹈
（
３
）Im
prov’d
to
=
turned
into
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
七
﹈
=
increased
to
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
４
）distrust
関
連
し
た
両
義
、
一
、‘doubt’
「
疑
い
」、
二
、‘suspi-
cion’
「
嫌
疑
﹇
証
拠
な
し
﹈」
で
巧
妙
に
使
用
。
こ
こ
か
ら
六
行
目
末
ま
で
の
三
行
、
即
ち
、
あ
な
た
の
名
前
が
記
憶
さ
れ
る
の
は
疑
い
な
い
し
、
あ
な
た
の
名
誉
が
亡
骸
と
共
に
埋
葬
さ
れ
は
し
な
い
か
と
い
う
嫌
疑
も
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
八
﹈
（
５
）C
ell
「
墓
」（
詩
語
）
の
他
、「
隠
者
」
が
出
て
く
る
の
で
「
庵
」
も
含
意
。
（
６
）distem
pers
=
disordered
thinking
「
混
乱
し
た
考
え
方
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
「
政
治
上
の
騒
乱
・
不
穏
」
の
意
も
暗
示
。
（
７
）they
that
m
ust
…thy
dust
即
ち
「
あ
な
た
を
こ
の
よ
う
に
誤
り
伝
え
る
人
々
は
、
あ
な
た
の
思
い
出
を
大
い
に
尊
重
す
る
と
い
う
よ
り
汚
す
の
だ
」。
こ
の
行
の
含
み
は
「
牧
師
が
実
際
の
戦
闘
に
参
加
す
る
こ
と
へ
の
倫
理
上
の
節
操
に
疑
問
を
抱
く
向
き
が
あ
る
か
も
し
れ
な
い
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）dim
m
e
M
ourners
即
ち
、
心
で
は
ど
う
思
っ
て
い
る
か
分
ら
な
い
哀
悼
者
た
ち
﹇
同
﹈
（
９
）C
louds
of
obloquie
お
そ
ら
く
ホ
ー
ル
の
思
い
出
を
（
公
に
彼
を
哀
悼
し
な
い
こ
と
で
）「
曇
ら
せ
る
」
人
々
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
四
﹈
（
１０
）that
darkness
目
の
霞
ん
だ
「
哀
悼
者
た
ち
」
の
誤
解
が
ホ
ー
ル
の
名
の
上
に
覆
い
か
け
る
闇
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１１
）to
the
last
of
dayes
一
行
目
か
ら
こ
こ
ま
で
の
一
二
行
、
ロ
バ
ー
ト
・
ラ
ン
ド
ル
フ
が
弟
を
悼
ん
だ
詩
か
ら
の
借
用
と
の
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
の
指
摘
に
言
及
﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈、
そ
の
八
行
を
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
八
﹈
が
引
用
す
る
、「
そ
れ
で
も
こ
の
よ
う
に
涙
が
流
れ
る
が
、
君
の
亡
骸
が
そ
の
墓
に
／
篤
実
な
〈
隠
者
〉
然
と
ぴ
っ
た
り
収
ま
っ
て
い
る
か
ら
で
は
な
い
し
／
君
の
色
褪
せ
た
骨
灰
が
正
当
な
銘
も
な
い
／
私
設
の
〈
墳
墓
〉
の
暗
い
〈
気
候
〉
を
覆
っ
て
い
る
の
に
／
私
が
心
を
傷
め
た
か
ら
で
も
な
い
。
そ
の
よ
う
な
混
乱
し
た
思
考
は
／
哀
れ
な
世
俗
の
考
え
か
ら
流
れ
出
る
の
で
あ
り
、
目
が
見
え
な
い
せ
い
で
分
ら
な
い
の
だ
／
明
敏
な
〈
精
神
の
人
々
〉
に
は
〈
墳
墓
〉
は
／
〈
不
滅
〉
へ
到
る
大
き
な
子
宮
で
し
か
な
い
こ
と
が
」（To
the
M
em
ory
ofhis
dear
brother
M
r
T
hom
as
R
andolph,31
―8
）
（
１２
）fair
M
anhood
hath
a
fem
ale
E
ye
男
に
は
、
男
性
ら
し
い
人
で
も
、
適
切
に
泣
く
こ
と
が
出
来
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
男
が
泣
く
の
に
何
ら
不
適
切
な
こ
と
は
な
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
五
﹈
（
１３
）tears
are
beauteous
in
a
V
ictorie
涙
は
他
人
の
道
徳
上
の
勝
利
に
よ
っ
て
誘
出
さ
れ
た
時
に
美
し
い
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１４
）high−proofe
=
strongly
im
m
une
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１５
）brackish
sum
m
e
=
salty
quantity
（oftears
）﹇
同
﹈
15
（
１６
）suffrages
=
tokens
ofapprroval
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
（O
E
D
suf-
frage
sb
5b
）
（
１７
）our
w
hole
bands
お
そ
ら
く
、
あ
な
た
を
悼
む
我
々
の
一
団
全
体
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１８
）
C
hurch
ホ
ー
ル
氏
が
牧
師
だ
っ
た
か
ら
。
tent
譬
喩
で
、
軍
隊‘the
arm
y’
を
指
す
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１９
）
bookish
feat
牧
師
と
し
て
の
教
養
で
身
に
つ
け
た
戦
術
・
戦
略
を
指
す
か
。
（
２０
）purchase
﹇of
renow
n
﹈
「
泣
き
ぬ
れ
る
ア
モ
レ
ッ
ト
へ
」﹇
続
小
考
（
四
）
３４
﹈
訳
注
（
１０
）＝
possession
「
所
有
物
」。
こ
こ
は
初
め
の
う
ち
占
拠
し
て
い
た
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
を
指
す
か
。
（
２１
）
G
ow
n
聖
職
者
か
法
曹
関
係
者
に
当
て
嵌
る
﹇
Ｈ
・
六
一
﹈
ホ
ー
ル
の
学
者
と
し
て
の
地
位
を
指
す
こ
と
も
可
能
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２２
）C
hurch’d
﹇
Ｇ
Ｍ
﹈
の
中
で
ハ
ッ
チ
ン
ソ
ン
が
指
摘
す
る
よ
う
に
、（
清
教
徒
の
占
拠
が
そ
れ
を
「
冒

」
し
た
後
）「
再
び
神
聖
に
し
た
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
こ
の
箇
処
の
意
味
、「
ホ
ー
ル
を
殺
し
た
一
撃
は
、
そ
れ
自
体
は
悪
な
が
ら
、
今
や
彼
の
死
の
場
所
と
し
て
そ
の
城
を
神
聖
に
し
た
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
九
﹈
（
２３
）such
as
w
ith
fifteen
a
hundred
bore
ポ
ン
テ
フ
ラ
ク
ト
で
の
出
撃
を
描
出
し
て
い
る
一
六
四
八
年
十
月
八
日
の
或
る
手
紙
に
は
「
十
六
騎
の
一
隊
が
突
撃
し
て
敵
の
百
四
十
騎
を
敗
走
さ
せ
た
が
…
華
の
あ
る
一
人
、
そ
の
守
備
隊
の
勇
敢
に
活
躍
し
た
軍
人
・
聖
職
者
ホ
ー
ル
博
士
の
死
は
甚
だ
嘆
か
れ
た
」
と
あ
る
﹇
Ｈ
・
六
一
﹈
（
２４
）W
ool−sack
souldier
大
法
官
が
羊
毛
詰
め
の
﹇
袋
状
﹈
座
席
に
鎮
座
し
て
上
院
の
議
長
を
務
め
る
よ
う
に
「
戦
闘
を
見
降
し
て
い
る
兵
士
」﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
比
較
的
活
動
し
な
い
兵
士
を
見
下
し
て
の
表
現
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
こ
の
語
は
『
ヘ
ン
リ
ー
四
世
・
第
一
部
』
第
二
幕
四
場
一
四
八
行
で
、
フ
ォ
ー
ル
ス
タ
ッ
フ
の
肥
満
を
指
し
て
王
子
が
呼
び
掛
け
に
使
う
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
六
﹈
（
２５
）
w
inking
at
their
foes
城
壁
の
銃
眼
か
ら
片
眼
で
敵
を
覗
き
み
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２６
）consum
e
their
breath/O
n
M
atch
or
Pipes
パ
イ
プ
で
煙
草
を
吸
う
﹇
同
﹈
（
２７
）thus
poiz’d
こ
の
よ
う
に
（
臆
病
者
と
の
）
均
衡
を
保
っ
て
（O
E
D
poize
v
2
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２８
）Yet
these
in
thee
…thou
hadst
all
次
の
ラ
ン
ド
ル
フ
の
「
ロ
ウ
ラ
ン
ド
・
コ
ッ
ト
ン
卿
…
の
死
を
悼
む
哀
歌
」
の
一
節
と
比
較
せ
よ
、「
し
か
し
彼
の
中
の
こ
う
い
う
も
の
を
私
は
美
徳
と
呼
び
た
く
な
い
／
が
世
の
人
々
は
知
っ
て
い
る
に
違
い
な
い
、
彼
に
は
全
て
が
備
わ
っ
て
い
る
と
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２９
）Like
stars
of
the
first
m
agnitude
光
度
に
従
っ
て
星
を
等
級
分
け
す
る
プ
ト
レ
マ
イ
オ
ス
の
体
系
―
可
視
の
最
も
明
る
い
星
か
ら
裸
眼
で
辛
う
じ
て
み
え
る
も
の
ま
で
の
六
等
級
分
類
―
が
念
頭
に
置
か
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
二
九
―
三
〇
﹈
（
３０
）D
iurnall
m
otions
日
周
運
動
。
地
球
の
自
転
で
天
球
が
東
か
16
ら
西
へ
一
日
一
回
転
す
る
よ
う
に
み
え
る
動
き
。
（
３１
）that
other
w
orld
=
that
part
of
the
w
orld
traversed
in
the
other
halfofthe
star’s
circuit
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
〇
﹈
（
３２
）
E
levation
地
平
線
上
の
ど
れ
か
の
天
体
の
…
高
度
、
も
し
く
は
角
度
で
測
っ
た
高
さ
（O
E
D
elevation
9
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３３
）T
hough
in
…W
est
…fresh
E
ast
こ
の
二
行
、
ヴ
ォ
ー
ン
訳
ボ
エ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
哲
学
の
慰
め
』
Ⅰ

２１
―
２２
「
あ
る
い
は
〈
西
〉
に
落
ち
込
ん
だ
〈
星
〉
が
何
故
／
〈
東
〉
か
ら
再
び
昇
る
の
が
み
ら
れ
る
の
か
」﹇
Ｍ
・
七
七
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
こ
こ
ま
で
の
五
行
半
は
、
太
陽
が
夕
方
沈
む
の
は
、
朝
に
な
っ
て
一
層
輝
か
し
く
昇
る
た
め
だ
と
い
う
古
代
人
の
詩
的
な
考
え
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
３４
）A
nd
bodies
…flight
「
鶏
鳴
」﹇
小
考
（
八
）
３２
﹈
の
三
五
―
六
行
目
「
魂
は
彼
の
眼
以
外
の
眼
に
よ
っ
て
追
跡
さ
れ
る
こ
と
が
／
あ
る
だ
ろ
う
か
彼
ら
に
飛
ぶ
翼
を
与
え
た
せ
い
で
」
を
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
３５
）
底
本
に
は
、
こ
の
行
頭
に‘I’
が
脱
落
。「
そ
れ
は
お
そ
ら
く
印
刷
者
の
誤
り
で
あ
ろ
う
」﹇
Ｍ
ａ
・
四
八
﹈
﹇I
﹈w
ill
not
…Perfections
passe
こ
の
二
行
の
意
味
、
こ
の
詩
は
ホ
ー
ル
を
不
適
切
に
し
か
反
映
し
て
お
ら
ず
、
彼
の
真
価
の
「
影
」
し
か
提
供
し
て
い
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
一
﹈
暗
く
狭
く
し
か
あ
な
た
﹇
ホ
ー
ル
﹈
を
反
映
し
な
い
玻
璃
﹇
こ
の
詩
﹈
に
よ
っ
て
、
あ
な
た
の
「
影
」
で
し
か
な
い
も
の
が
影
と
し
て
完
成
し
て
し
ま
っ
て
は
困
る
の
で
、
と
い
う
譬
喩
表
現
。
（
３６
）m
ore
high,
m
ore
queint
=
m
ore
proudly
and
skilfully
（O
E
D
high
adv
6
&
quaint
adv
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
六
﹈
（
３７
）
―
―Salve
œ
ternum
m
ihi
m
axim
e
Palla!/A
E
term
um
que
vale!
ウ
ェ
ル
ギ
リ
ウ
ス
『
ア
エ
ネ
ー
イ
ス
』
第
十
一
巻
９７
―
９８
行
。
盟
友
と
し
て
闘
っ
て
く
れ
た
若
い
パ
ラ
ス
の
葬
送
の
積
み
薪
へ
向
か
っ
て
、
ア
エ
ネ
ア
ー
ス
が
投
げ
か
け
る
言
葉
。
同
じ
く
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
七
四
行
の
作
品
に
ヴ
ォ
ー
ン
が
愛
読
し
た
古
典
か
ら
の
引
用
句
を
二
行
追
句
と
し
て
付
加
し
て
、
悲
歌
を
締
め
括
る
。
こ
の
一
行
半
の
ア
エ
ネ
ア
ー
ス
の
別
れ
の
言
葉
は
、
の
何
十
行
も
の
重
さ
で
、
読
者
の
胸
に
圧
し
か
か
り
続
け
る
だ
ろ
う
。
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
古
典
か
ら
の
引
用
句
の
使
い
方
も
巧
み
で
は
な
い
か
。
再
び
、
先
人
の
著
作
を
話
柄
に
す
る
作
品
が
続
く
。
わ
が
博
学
の
友
、
Ｔ
・
パ
ウ
エ
ル
氏
（
１
）に
、
彼
の
翻
訳
『
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
（
２
）の
キ
リ
ス
ト
教
徒
政
治
屋
（
３
）』
に
つ
い
て
To
m
y
learned
friend,
M
r.
.

,
upon
H
is
Translation
of
	


	
	
感
謝
で
す
優
れ
た
あ
な
た
、
こ
れ
で
は
っ
き
り
し
た
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
が
我
ら
の
〈
幼
い
頃
〉
の
よ
う
な
言
語
（
４
）に
さ
れ
た
17
の
が
、
そ
し
て
何
の
疑
い
も
な
く
（
５
）受
け
入
れ
ら
れ
る
の
が
ブ
レ
ス
ト
ブ
レ
イ
ン
こ
の
外
国
の
〈
政
治
家
〉
を
我
ら
の
胸
と
頭
脳
に
、
あ
な
た
が
彼
へ
の
賞
讃
を
拡
大
し
て
自
ら
の
蓄
え
（
６
）か
ら
こ
の
〈
版
〉
に
よ
っ
て
彼
の
価
値
を
そ
れ
だ
け
一
層
高
め
た
の
だ
。
こ
う
し
て
あ
な
た
の
学
識
あ
る
手
に
よ
っ
て
（〈
混
乱
（
７
）〉
の
中
で
）
外
国
の
植
物
が
我
ら
の
恩
知
ら
ず
の
土
壌
で
繁
茂
し
、
賢
者
た
ち
は
死
後
、
不
思
議
な
運
命
に
よ
っ
て
こ
こ
で
〈
使
節
（
８
）〉
と
な
っ
て
我
ら
の
〈
国
家
〉
に
役
立
と
う
と
願
う
の
だ
。
イ
タ
リ
ア
は
今
や
〈
評
判
〉
の
高
い
〈
女
主
人
（
９
）〉
で
は
あ
る
が
こ
の
〈
花
冠
〉
を
楽
し
み
に
待
つ
（
１０
）こ
と
に
な
る
外
国
で
の
賞
讃
を
誇
り
な
が
ら
、
な
ぜ
何
故
な
ら
賢
明
な
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
よ
、
そ
な
た
は
以
前
は
一
つ
の
岸
の
言
語
内
に
閉
じ
込
め
ら
れ
て
い
て
あ
の
〈
両
極
〉
の
近
く
で
舵
を
取
る
〈
星
々
〉
同
様
（
１１
）
〈
地
球
〉
の
一
部
で
し
か
は
っ
き
り
見
え
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
、
プ
ロ
ヴ
ァ
ン
ス
と
ナ
ポ
リ
（
１２
）は
最
善
で
最
高
だ
っ
た
、
そ
な
た
は
輝
け
た
の
だ
あ
の
〈
海
岸
〉
だ
け
に
限
ら
れ
て
お
そ
ら
く
誰
か
賢
明
で
正
直
で
も
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
〈
枢
機
卿
〉
な
ら
訊
ね
る
こ
と
だ
ろ
う
、
そ
な
た
の
（
１３
）値
は
幾
ら
だ
っ
た
の
か
と
。
そ
こ
で
そ
な
た
は
ロ
ー
マ
へ
と
急
ぎ
旅
立
た
ね
ば
な
ら
な
い
、
そ
こ
に
居
続
け
る
こ
と
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
の
で
ク
ロ
ー
ズ
ズ
新
し
い
衣
装
を
永
遠
に
纏
う
こ
と
に
な
ら
な
い
う
ち
（
１４
）に
、
何
故
っ
て
七
つ
の
丘
（
１５
）に
非
常
に
近
い
の
に
そ
れ
で
も
そ
な
た
は
ド
レ
ス
ロ
ー
マ
の
服
装
を
求
め
て
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
に
来
た
の
だ
か
ら
（
１６
）、
し
か
し
一
た
び
（
１７
）こ
こ
へ
や
っ
て
く
れ
ば
そ
な
た
は
駆
け
回
れ
そ
う
〈
太
陽
〉
と
同
じ
よ
う
に
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
〈
風
土
〉
な
ら
ど
こ
で
も
、
そ
し
て
年
月
の
よ
う
に
幾
と
お
り
も
の
服
装
で
各
々
人
の
住
む
〈
領
域
〉
を
熟
知
し
よ
う
と
挑
戦
で
き
そ
う
だ
。
だ
か
ら
や
っ
て
来
た
ま
え
、
当
代
の
稀
な
（
１８
）〈
政
治
屋
諸
君
〉
は
、
何
か
身
分
の
あ
る
頭
脳
の
持
ち
主
た
ち
、
我
ら
の
〈
風
土
〉
に
い
る
〈
長
老
が
た
（
１９
）〉
は
、
こ
こ
で
そ
の
手
法
を
見
る
が
よ
い
、
賢
明
な
確
固
た
る
国
家
は
行
動
は
素
早
く
、
論
争
は
友
好
を
旨
と
し
、
助
言
で
は
連
帯
し
、
決
議
で
は
公
正
に
、
成
功
は
ほ
ど
ほ
ど
で
、〈
共
通
の
〉
信
頼
に
は
忠
実
な
の
だ
。
そ
れ
は
裂
け
目
を
結
合
し
、
穏
や
か
な
手
に
よ
っ
て
一
国
の
熱
と
燃
焼
を
鎮
め
る
も
の
、
18
宗
教
に
導
か
れ
、
あ
ら
ゆ
る
〈
小
冊
子
（
２０
）〉
に
あ
っ
て
は
ア
ク
ト
意
匠
が
甚
だ
撚
り
合
っ
て
い
る
の
で
天
国
が
行
為
を
確
証
す
る
、
も
し
以
上
の
一
覧
表
（
２１
）か
ら
あ
な
た
が
自
ら
の
舵
取
り
の
ま
ま
彷
徨
う
な
ら
ア
ク
シ
ョ
ン
振
り
返
っ
て
こ
こ
で
の
自
分
の
行
動
を
〈
逐
一
問
い
質
す
（
２２
）〉
こ
と
だ
、
こ
う
い
う
の
が
真
物
の
〈
政
治
家
諸
氏
〉
が
目
指
す
〈
目
標
〉
で
あ
り
こ
こ
で
の
偉
大
さ
は
善
良
さ
で
以
っ
て
一
つ
の
〈
目
的
〉
を
達
す
る
の
だ
（
２３
）。
﹇
Ｍ
・
六
〇
―
六
一
﹈
訳
注
（
１
）
こ
の
長
年
の
友
人
に
つ
い
て
は
﹇
続
小
考
（
二
）
４９
﹈
の
訳
注
（
８
）
参
照
。
こ
の
作
品
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
彼
に
捧
げ
た
五
篇
の
詩
の
最
初
の
も
の
。
（
２
）V
ilgilio
M
alvezzi
（1599
―1654
）、
広
範
な
知
識
欲
を
示
し
た
イ
タ
リ
ア
は
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
出
身
の
人
。
医
学
、
数
学
、
哲
学
他
さ
ま
ざ
ま
な
分
野
の
研
究
を
し
た
後
、
主
に
軍
事
と
外
交
面
の
探
求
に
従
事
し
、
特
に
後
者
で
名
を
馳
せ
た
。
ス
ペ
イ
ン
に
在
住
し
て
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
四
世
の
軍
事
会
議
の
委
員
と
し
て
英
国
大
使
な
ど
数
々
の
外
交
使
節
と
し
て
活
躍
し
た
。
彼
の
著
作
は
全
て
歴
史
か
外
交
を
扱
う
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
三
﹈
（
３
）
こ
れ
は
、
一
六
三
五
年
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
出
版
さ
れ
た
イ
タ
リ
ア
語
の
著
書
の
翻
訳
、T
he
C
hristian−politic
Favourite
:
or
A
vin-
dication
ofthe
politic
transactions
ofC
ount−duke
de
S.Lucar.
の
こ
と
だ
が
、
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
一
六
七
三
年
七
月
七
日
付
の
従
弟
ジ
ョ
ン
・
オ
ー
ブ
リ
ー
宛
て
書
翰
﹇
Ｍ
・
六
九
〇
﹈
で
、
こ
の
翻
訳
の
草
稿
を
保
管
し
て
お
り
、
未
刊
だ
と
述
べ
て
い
て
、
明
ら
か
に
刊
行
さ
れ
な
か
っ
た
も
の
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
二
―
三
三
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
七
﹈
（
４
）languag’d
like
our
Infancie
幼
い
頃
と
同
じ
純
粋
で
単
純
な
言
語
﹇
英
語
﹈
に
訳
さ
れ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
三
﹈
こ
れ
は
正
し
い
だ
ろ
う
、
こ
れ
を
「
国
語
」（native
tongue
）
に
解
し
た
ら
問
題
が
生
じ
る
。
ヴ
ォ
ー
ン
の
母
語
（m
other−tongue
）
は
ウ
ェ
ー
ル
ズ
語
だ
っ
た
筈
だ
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
５
）w
ithout
suspition
イ
タ
リ
ア
は
、
一
六
―
七
世
紀
の
も
っ
と
分
別
の
あ
る
冷
静
な
英
国
人
の
間
で
は
、
好
色
な
書
籍
を
生
み
出
し
、
ロ
ー
マ
カ
ト
リ
ッ
ク
ら
し
い
広
い
不
品
行
を
促
進
す
る
所
と
し
て
悪
名
高
か
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）store
豊
か
な
知
識
の
充
溢
﹇
同
﹈
（
７
）
C
oile
時
代
の
混
乱
状
態
。
パ
ウ
エ
ル
は
そ
の
訳
書
の
一
冊
『
勝
ち
誇
る
ス
ト
ア
主
義
』Stoa
T
rium
phants
（1651
）
の
序
文
で
、
そ
の
翻
訳
が
、
自
分
の
務
め
で
あ
る
聖
職
か
ら
締
め
出
さ
れ
て
い
た
間
の
余
暇
の
仕
事
だ
と
述
べ
て
い
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
８
）
Leiguer
（＝
leiger
）＝
am
bassador
﹇
同
﹈
同
じ
語
は
、「
堕
落
」﹇
小
考
（
二
）
５５
﹈
の
二
五
行
目
、『
タ
レ
イ
ア
ー
』
所
収
の
19
「
引
退
」﹇
続
小
考
（
一
）
３２
﹈
の
二
五
行
目
﹇
訳
注
（
９
）
参
照
﹈
に
使
わ
れ
る
。
‘ledger’
の
異
形
、
こ
こ
で
は
二
義
の
含
意
一
、
所
定
の
場
所
に
永
遠
に
位
置
を
占
め
る
書
物
、
二
、
大
使
（
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
が
英
国
大
使
を
勤
め
た
こ
と
を
一
瞥
）﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
三
―
三
四
﹈
（
９
）
M
istris
of
the
B
ayes
詩
の
領
域
で
最
高
に
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈作
者
は
﹇
訳
注
（
５
）﹈
イ
タ
リ
ア
の
生
む
作
品
に
周
知
の
道
徳
上
の
不
快
感
（
そ
の
大
半
に
み
ら
れ
る
「
肉
体
性
」‘fleshliness’
は
エ
リ
ザ
ベ
ス
朝
人
の
強
力
な
胃
も
む
か
つ
か
せ
た
）
は
意
識
し
な
が
ら
も
、
礼
節
上
、
ボ
ッ
カ
ッ
チ
ョ
、
ペ
ト
ラ
ル
カ
、
ダ
ン
テ
を
生
ん
だ
イ
タ
リ
ア
が
事
実
上
享
受
し
続
け
て
い
る
偉
大
な
文
芸
上
の
権
威
を
認
め
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
四
﹈
（
１０
）W
aits
on
=
looks
forw
ard
to
（
こ
の
訳
書
と
い
う
「
花
冠
」
を
）
期
待
し
て
待
つ
﹇
同
﹈
（
１１
）A
nd
like
those
Stars
…seen
cleer
こ
の
二
行
の
意
味
は
、
地
球
の
両
極
を
回
る
星
々
の
軌
道
は
小
さ
い
の
で
、
そ
の
星
々
の
高
度
は
世
界
の
遠
方
で
も
見
え
る
程
に
十
分
で
は
な
い
﹇
同
﹈
（
１２
）
Provence
and
N
aples
イ
タ
リ
ア
語
が
通
じ
る
地
方
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
七
﹈
（
１３
）
price
=
w
orth
「
価
値
」﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
八
﹈
枢
機
卿
云
々
は
、
カ
ト
リ
ッ
ク
教
の
本
拠
で
あ
る
ロ
ー
マ
へ
の
蔑
視
で
、
カ
ト
リ
ッ
ク
の
ロ
ー
マ
は
こ
の
作
品
に
示
さ
れ
て
い
る
よ
う
な
正
直
で
賢
明
な
諸
原
理
に
ま
と
も
な
関
心
を
抱
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
含
意
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
四
﹈
（
１４
）E
’r
thou
shouldst
have
new
cloathes
eternally
即
ち
、
翻
訳
さ
れ
な
い
ま
ま
に
な
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１５
）the
seav’n
hills
ロ
ー
マ
、
七
つ
の
丘
の
上
に
建
つ
都
市
な
の
で
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１６
）T
hou
cam
’st
to
A
ntw
erp
for
thy
R
om
an
dresse
マ
リ
ラ
は
、
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
は
何
の
関
わ
り
も
な
い
の
で
誤
り
だ
ろ
う
と
述
べ
る
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
が
、
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
の
本
は
一
六
三
五
年
に
ボ
ロ
ー
ニ
ャ
で
、
一
六
四
一
年
に
は
ア
ン
ト
ワ
ー
プ
で
出
版
さ
れ
た
﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈
／
同
書
の
ラ
テ
ン
語
訳
は
一
六
四
一
年
に
ア
ム
ス
テ
ル
ダ
ム
で
刊
行
さ
れ
た
﹇
Ｆ
・
八
四
﹈
（
１７
）B
ut
now
…as
the
Sun
こ
の
二
行
の
主
旨
は
、
ラ
テ
ン
語
と
英
語
は
共
に
広
く
知
ら
れ
て
い
る
言
語
だ
か
ら
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１８
）rare
Politicians
…our
C
lim
e
道
徳
を
守
る
と
共
に
有
能
で
あ
る
と
い
う
政
治
家
の
資
格
が
、
当
時
の
英
国
に
は
稀
だ
と
ヴ
ォ
ー
ン
な
ら
感
じ
て
も
当
然
だ
っ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈﹇
だ
か
ら
〈
政
治
屋
〉
‘Politician’
「
私
利
、
党
利
を
追
求
す
る
人
」
と
い
う
否
定
の
含
み
で
使
わ
れ
る
語
で
あ
る
が
、
四
行
目
の
マ
ル
ヴ
ェ
ッ
ツ
ィ
を
指
す
の
は
外
国
の
〈
政
治
家
〉‘States−m
an’
「
先
見
の
明
が
あ
り
、
無
私
の
心
で
国
政
に
当
る
人
」
と
い
う
含
み
の
語
が
使
わ
れ
て
い
て
（
四
二
行
目
の
「
真
物
の
」
が
付
く
の
も
同
じ
）
ヴ
ォ
ー
ン
は
さ
り
気
な
く
語
彙
を
正
確
に
使
い
分
け
て
い
る
。
こ
こ
で
の
「
稀
な
」
は
無
論
20
大
い
な
る
皮
肉
で
、
稀
ど
こ
ろ
か
当
今
の
は
「
政
治
屋
」
ば
か
り
と
い
う
意
。
尚
、
英
語
の
複
数
形
の
訳
出
に
は
常
に
難
渋
す
る
が
、
拙
訳
で
は
、
政
治
屋
に
は
「
諸
君
」
―
―
「
連
中
」
と
ま
で
貶
め
て
は
品
位
に
関
わ
ろ
う
―
―
政
治
家
に
は
「
諸
氏
」
と
し
て
お
い
た
﹈
マ
リ
ラ
は
さ
す
が
で
、「
稀
な
」﹇
一
、
素
晴
し
く
優
れ
て
い
る
、
二
、
数
が
少
な
い
﹈
は
二
重
の
意
味
で
皮
肉
に
使
用
さ
れ
て
い
る
と
思
う
、
と
言
う
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
四
﹈
（
１９
）E
lders
立
法
・
行
政
機
関
の
構
成
員
で
、
伝
統
上
年
令
故
に
尊
敬
に
値
す
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
著
者
の
友
人
た
ち
な
ら
無
論
、
議
会
政
府
へ
の
こ
の
遠
回
し
な
言
及
に
冷
笑
を
感
じ
取
っ
た
で
あ
ろ
う
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
四
―
五
﹈
（
２０
）T
ract
=
m
anner
ofproceeding
;
course
of
action
「
手
続
き
の
や
り
方
、
行
動
の
行
程
・
経
過
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
五
﹈
と
マ
リ
ラ
は
解
す
る
が
、
こ
こ
は
文
字
通
り
に
宗
教
や
政
治
問
題
に
関
す
る
「
小
論
文
、
小
冊
子
」
と
取
っ
て
お
く
、
話
柄
は
政
治
の
論
著
で
あ
る
し
。
（
２１
）lists
=
boundaries
;
lim
its
「
境
界
、
限
度
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
＝
lim
its
（O
E
D
list
sb
3
8
）「
ま
る
で
謙
遜
が
あ
ら
ゆ
る
絆
だ
っ
た
み
た
い
だ
、
人
々
に
羽
目
を
は
ず
さ
せ
な
い
﹇
を
羅
針
盤
内
に
把
え
て
お
く
﹈（holdeth
in
com
pass
）
境
界
（list
）
み
た
い
に
」
（
一
五
九
二
年
O
E
D
に
引
用
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
八
﹈。
も
う
一
例
挙
げ
て
お
こ
う
、“C
onfine
yourself
but
in
a
patient
list.”
「
一
寸
御
辛
抱
願
い
ま
す
」（
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
『
オ
セ
ロ
ー
』
Ⅳ

七
六
）。
し
か
し
や
は
り
二
行
前
の
「
小
冊
子
」
の
イ
メ
ー
ジ
続
き
で
、
し
か
も
賢
明
な
国
家
の
姿
を
三
一
行
目
以
降
ず
ら
ず
ら
挙
げ
て
い
る
の
で
「
一
覧
表
」
と
拙
訳
す
る
。
（
２２
）C
atechise
=
exam
ine
carefully
﹇conscientiously
﹈「
注
意
深
く
、
良
心
的
に
吟
味
・
検
討
す
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２３
）C
om
e
then
…hath
one
E
nd
第
二
詩
節
（
二
九
行
目
か
ら
最
後
ま
で
）
作
者
の
、
議
会
派
議
員
（
チ
ャ
ー
ル
ズ
王
に
反
対
し
た
）
へ
の
典
型
的
な
蔑
視
を
示
し
た
も
の
。
最
終
行
の
「
善
良
さ
」
と
「
偉
大
さ
」（greatness,goodness
）
は
「
時
の
」
水
準
と
は
正
反
対
の
も
の
、
と
い
う
示
唆
は
、
当
時
の
急
速
に
進
ん
で
ゆ
く
共
和
制
の
理
想
に
王
党
派
の
面
々
が
下
す
判
断
の
、
一
種
の
手
垢
の
つ
い
た
常
套
で
あ
り
、
ヴ
ォ
ー
ン
に
は
既
に
各
所
に
み
ら
れ
る
し
、
他
に
も
珍
し
く
な
い
﹇
挙
例
の
多
く
は
マ
リ
ラ
を
参
照
﹈。
特
に
フ
ェ
ル
サ
ム
の
次
の
観
察
は
注
目
に
値
す
る
。「
こ
の
弛
緩
し
た
時
代
で
は
善
良
な
こ
と
は
不
幸
に
な
る
こ
と
で
あ
り
、
善
良
さ
の
価
値
を
意
識
し
て
も
、
あ
ら
ゆ
る
意
気
阻
喪
さ
せ
ら
れ
る
事
態
に
は
何
の
効
き
目
も
な
い
の
だ
」（“To
the
…Lady
D
orothy
C
rane”
）
／
「
善
良
で
あ
る
こ
と
は
今
や
軽
蔑
さ
れ
る
甚
だ
し
い
近
道
だ
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
昔
の
人
々
が
讃
え
た
も
の
を
我
々
は
嘲
笑
す
る
。
善
良
で
正
直
な
人
は
愚
か
者
な
の
だ
」（R
esolves,
“O
f
R
eputation
:
or,
a
G
ood
N
am
e”
）﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
五
﹈
友
人
の
訳
書
を
讃
え
る
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
の
四
二
行
で
、
作
21
者
は
、
同
時
代
の
世
情
・
政
情
へ
の
厳
し
い
批
判
を
諷
刺
の
衣
に
包
み
な
が
ら
展
開
し
つ
つ
、
政
治
の
理
想
像
を
流
れ
る
よ
う
に
提
示
し
て
み
せ
る
。「
翻
訳
」
を
、
衣
装
を
替
え
る
こ
と
だ
と
い
う
譬
喩
が
巧
妙
で
あ
ろ
う
。
イ
タ
リ
ア
語
の
原
著
を
「
歪
訳
」（‘tra=duced’
﹇
Ｍ
・
六
九
〇
﹈）
で
は
な
い
「
忠
実
な
英
訳
」
に
着
せ
替
え
た
パ
ウ
エ
ル
に
は
、
ま
る
で
双
生
児
？
の
よ
う
な
友
人
が
い
た
。
ヴ
ォ
ー
ン
も
親
し
か
っ
た
そ
の
人
物
へ
の
献
呈
詩
が
、
す
ぐ
続
く
。
短
い
が
充
実
し
た
美
し
い
、
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
二
四
行
の
次
の
作
品
で
あ
る
。
立
派
な
我
が
友
Ｔ
・
ル
イ
ス
師
（
１
）へ
To
m
y
w
orthy
friend
M
aster

友
よ
見
え
な
い
だ
ろ
う
か
何
と
ま
あ
深
い
雪
（
２
）が
い
た
だ
き
我
ら
が
〈
地
方
〉
の
鬱
蒼
た
る
樹
木
の
頂
を
〈
糖
衣
で
覆
っ
（
３
）〉
て
い
る
こ
と
か
？
そ
の
実
の
成
る
枝
は
彼
の
重
荷
に
殆
ど
耐
え
ら
れ
な
い
で
い
る
、
雪
と
凍
っ
た
涙
に
圧
迫
さ
れ
て
、
他
方
物
言
わ
ぬ
川
々
は
ゆ
っ
く
り
流
れ
て
ゆ
く
、
す
っ
か
り
〈
氷
の
〉〈
外
套
〉
に
包
ま
れ
て
。
会
お
う
よ
だ
か
ら
！
そ
し
て
こ
の
世
が
（
４
）
酷
い
〈
常
軌
外
れ
〉
に
今
投
げ
込
ま
れ
て
い
る
と
な
れ
ば
ぼ
く
ら
は
自
然
に
（
５
）倣
っ
て
そ
の
同
じ
〈
鍵
〉
を
維
持
し
て
歩
い
て
行
こ
う
ぼ
く
ら
の
先
祖
の
や
り
方
で
、
何
故
こ
れ
以
上
ぼ
く
ら
は
〈
眼
〉
を
向
け
る
の
か
近
く
に
あ
る
も
の
に
で
な
く
や
っ
て
来
そ
う
な
も
の
に
？
何
故
恐
怖
と
か
希
望
で
苦
し
ん
で
ぼ
く
ら
の
〈
星
占
い
（
６
）〉
も
及
ば
な
い
心
配
を
す
る
の
か
？
未
来
を
洞
察
す
る
よ
う
な
者
（
７
）は
し
ば
し
ば
こ
こ
で
定
め
ら
れ
て
い
る
期
間
の
彼
方
を
見
や
っ
て
あ
の
場
所
に
は
入
っ
て
ゆ
け
な
い
の
だ
そ
の
境
界
を
定
め
て
い
る
〈
教
会
構
内
〉
を
通
ら
ず
に
は
、
悲
し
み
と
溜
め
息
と
探
索
が
費
さ
れ
て
ぼ
く
ら
の
奥
底
を
終
り
へ
と
導
い
て
ゆ
く
（
８
）、
し
か
し
控
え
目
な
〈
喜
び
〉
は
賃
貸
借
期
間
を
引
き
伸
ば
す
（
９
）
い
の
ち
さ
も
な
い
と
生
命
は
病
気
に
な
っ
た
で
あ
ろ
う
、
だ
か
ら
こ
の
時
代
〈
哀
悼
者
〉
に
な
る
者
は
涙
を
流
し
て
唯
、
自
分
の
敵
を
慰
め
る
の
だ
。
﹇
Ｍ
・
六
一
﹈
22
訳
注
（
１
）T
hom
as
Lew
is.
フ
ラ
ン
フ
ィ
ガ
ン
（Llanfigan
）
の
教
会
主
管
者
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
住
む
ニ
ュ
ー
ト
ン
の
近
く
の
住
人
。「
宣
伝
条
例
」‘T
he
Propagation
A
ct’
が
通
過
す
る
前
に
ブ
レ
コ
ン
追
放
委
員
会
に
よ
っ
て
免
職
に
な
っ
た
。
彼
と
前
作
で
扱
わ
れ
た
カ
ン
ト
レ
フ
の
教
会
主
管
者
ト
マ
ス
・
パ
ウ
エ
ル
は
、
同
じ
地
方
か
ら
オ
ッ
ク
ス
フ
ォ
ー
ド
へ
出
向
い
た
の
も
同
じ
十
八
歳
の
時
、
カ
レ
ッ
ジ
入
学
も
同
日
、
ブ
レ
コ
ン
シ
ャ
ー
で
の
就
職
も
同
年
な
ら
共
に
一
六
五
〇
年
に
例
の
条
例
で
免
職
に
な
る
な
ど
、
生
涯
が
奇
妙
な
ま
で
に
平
行
し
て
い
た
﹇
Ｈ
・
一
一
〇
―
一
一
、
一
一
六
―
二
〇
﹈。
ニ
ュ
ー
ト
ン
と
フ
ラ
ン
フ
ィ
ガ
ン
を
分
け
隔
て
る
ア
ス
ク
川
が
凍
り
つ
く
間
は
、
二
人
が
逢
う
の
は
容
易
に
な
っ
た
こ
と
だ
ろ
う
﹇
Ｈ
・
八
﹈
（
２
）Sees
not
m
y
friend
…frozen
tears
冒
頭
か
ら
の
四
行
、
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
『
頌
歌
』（O
des
I .
ix.
1
―4,
13
―14
）
に
基
づ
い
て
い
る
。「
見
え
る
か
君
、
ソ
ー
ラ
ク
テ
が
雪
の
外
套
を
纏
っ
て
き
ら
め
き
輝
く
姿
を
、
抵
抗
激
し
い
森
が
自
ら
に
掛
か
る
重
荷
を
も
は
や
支
え
ず
、
水
の
流
れ
が
噛
む
よ
う
な
寒
気
に
凍
て
つ
く
様
を
…
問
う
の
は
や
め
よ
明
日
は
ど
う
な
る
か
を
、
そ
し
て
〈
運
命
〉
が
与
え
る
一
日
一
日
を
利
益
と
見
な
そ
う
！
」（Loeb
版
拙
訳
）﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈
我
々
に
は
幸
い
な
こ
と
に
、
ホ
ラ
ー
テ
ィ
ウ
ス
の
こ
の
作
品
全
四
巻
に
は
、
誠
に
美
し
い
労
作
の
全
訳
が
あ
る
。
藤
井
昇
訳
『
歌
章
』
（
現
代
思
想
社
、
一
九
八
四
年
第
二
刷
）、
そ
の
当
該
箇
所
の
訳
「
見
る
や
、
深
雪
も
白
く
ソ
ー
ラ
ク
テ
の
山
そ
び
え
、
は
や
森
の
樹
々
は
葉
の
重
荷
に
苦
し
む
こ
と
な
く
、
河
も
き
び
し
き
氷
に
流
る
る
を
や
む
る
す
が
た
を
。
…
明
日
は
如
何
に
な
り
ゆ
く
ら
む
と
た
ず
ぬ
る
を
や
め
よ
。「
運
命
」
の
与
え
む
そ
の
日
を
い
か
な
り
と
も
利
得
と
な
し
て
…
」
…Icie
C
oat
更
に
六
行
目
ま
で
、
カ
ル
ー
の
「
泉
」（C
arew
,
“T
he
Spring”
）
の
次
と
比
較
の
こ
と
。「
冬
が
去
っ
て
し
ま
う
と
大
地
は
纏
っ
て
い
た
雪
白
の
／
長
衣
を
失
っ
た
、
そ
し
て
今
は
も
は
や
霜
も
／
草
を
糖
衣
で
覆
わ
ず
、
氷
の
ク
リ
ー
ム
を
投
げ
か
け
な
い
／
銀
色
の
湖
に
も
水
晶
の
流
れ
に
も
」。
こ
こ
の
心
象
の
源
が
何
で
あ
れ
、
こ
の
冒
頭
部
は
象
徴
に
満
ち
、
こ
の
詩
の
中
で
非
常
に
重
要
だ
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
六
―
三
七
﹈
（
３
）C
andies
=
incrusts,
as
w
ith
sugar
（O
E
D
）﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
八
﹈
（
４
）this
w
orld/In
w
ild
E
xcentricks
now
is
hurld
当
時
の
政
治
の
騒
動
へ
の
言
及
で
、
作
者
は
そ
れ
を
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
の
考
え
だ
が
、
人
類
の
堕
落
が
、
元
来
調
和
の
取
れ
た
、
万
象
の
世
界
に
も
た
ら
し
た
宇
宙
の
不
協
和
の
象
徴
だ
と
見
て
い
る
。
神
の
不
興
を
買
っ
て
、
地
軸
が
中
心
か
ら
外
れ
て
そ
れ
の
「
変
革
」
の
せ
い
で
世
界
は
そ
れ
以
降
「
酷
い
常
軌
外
れ
（＝
奇
矯
状
態
）」
に
陥
っ
た
の
だ
と
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
七
﹈
（
５
）nature
文
脈
か
ら
明
白
な
よ
う
に
、
森
羅
万
象
を
結
合
し
そ
の
各
部
分
の
間
の
秩
序
を
維
持
し
て
い
る
特
定
の
宇
宙
の
力
、
と
い
う
23
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
に
共
通
の
（
古
典
か
ら
継
承
し
た
）
観
念
を
反
映
し
て
使
用
さ
れ
て
い
る
語
。
こ
の
概
念
は
、
当
時
の
宗
教
思
想
の
大
半
の
基
礎
に
な
っ
て
い
る
﹇
同
﹈
（
６
）H
oroscope
天
球
図
・
十
二
球
図
を
操
っ
て
の
星
占
い
、
占
星
術
。
（
７
）W
ho
into
future
tim
es
…them
bounds
こ
の
四
行
、
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
免
責
」“T
he
D
ischarge”
﹇
五
行
詩
十
一
連
計
五
五
行
の
作
品
、
Ｗ
Ｉ
Ｌ
・
五
〇
二
―
六
﹈
の
三
七
―
四
〇
行
目
「
将
来
の
機
会
を
知
っ
て
／
あ
の
場
所
へ
と
希
う
者
は
／
そ
の
境
界
を
定
め
て
い
る
／
教
会
構
内
を
通
ら
ず
に
は
行
け
な
い
の
だ
」
か
ら
の
句
。
こ
の
三
九
―
四
〇
行
目
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
一
七
―
一
八
行
目
と
全
く
同
じ
。
尚
、
そ
の
一
一
―
一
六
行
目
は
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
の
思
想
を
踏
襲
し
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
〇
九
﹈
（
８
）A
nd
draw
our
bottom
e
to
an
end
「
砂
時
計
」（hour−
glass
）
の
姿
で
、
砂
の
通
過
を
加
速
す
る
こ
と
で
命
を
短
く
す
る
と
い
う
考
え
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
八
﹈。
し
か
し
こ
の
一
行
は
、
前
記
ハ
ー
バ
ー
ト
の
詩
の
四
五
行
目
（‘the’
が‘our’
に
な
っ
て
い
る
だ
け
）
そ
の
ま
ま
で
あ
る
。
﹇
Ｈ
・
八
一
﹈
と
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
は
、‘bottom
e’
を‘skein
of
thread’
「
糸
の
も
つ
れ
」（O
E
D
bottom
15
）
と
解
す
る
が
、
そ
れ
が
正
し
い
﹇
Ｒ
Ａ
・
四
九
九
﹈
bottom
e
=
fundam
entalbeing,or
essence
「
根
本
的
な
存
在
、
精
髄
」（O
E
D
）﹇
Ｆ
・
八
五
﹈
（
９
）B
ut
discreet
Joyes
lengthen
the
lease
ダ
ン
の
『
悲
歌
』
十
五
「
諌
言
」
の
「
そ
し
て
そ
の
喜
び
の
う
ち
に
我
が
生
涯
の
賃
貸
借
期
間
の
／
短
い
日
々
が
延
び
る
」（D
onne,E
legy
xv .“T
he
E
x-
postulation”
56
―7
）
と
比
較
の
こ
と
﹇
Ｍ
ａ
・
二
三
八
﹈
友
人
二
人
へ
の
献
呈
詩
に
、
当
代
の
現
状
へ
の
や
む
に
や
ま
れ
ぬ
思
い
を
托
し
た
ヴ
ォ
ー
ン
は
次
に
、
フ
ィ
リ
ッ
プ
夫
人
へ
の
献
呈
詩
一
篇
（﹇
続
小
考
（
三
）
２２
―
２３
﹈）
を
挟
ん
で
、
理
不
尽
な
時
代
の
不
運
に
巻
き
込
ま
れ
た
王
女
へ
の
哀
悼
歌
を
続
け
る
。
故
王
の
次
女
エ
リ
ザ
ベ
ス
姫
へ
（
１
）の
追
悼
詩
A
n
Epitaph
upon
the
Lady
	
,
S
econd
D
aughter
to
his
late
M
ajestie
〈
若
さ
〉、〈
美
〉、〈
貞
節
〉、〈
無
垢
〉
天
国
の
王
族
の
、
選
り
抜
き
の
〈
犠
牲
〉
が
、
〈
乙
女
の
涙
（
２
）〉
と
、
神
聖
な
溜
息
と
共
に
、
こ
こ
に
鎮
座
す
る
こ
の
礼
拝
堂
の
〈
守
護
の
神
々
〉
と
し
て
（
３
）、
そ
こ
で
は
今
〈
御
身
の
麗
し
い
魂
が
天
翔
っ
て
い
た
（
４
）〉
彼
ら
が
彼
女
が
横
た
わ
っ
た
〈
宝
石
匣
（
５
）〉
を
護
っ
て
い
る
。
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あ
な
た
は
、
光
を
見
ら
れ
な
い
う
ち
に
（
６
）
悲
し
み
を
積
み
重
ね
て
自
ら
の
た
め
に
蓄
え
て
き
た
の
だ
、
あ
な
た
は
災
難
を
吸
い
込
み
（
７
）、
乳
房
が
各
々
の
〈
乳
〉
を
あ
な
た
に
与
え
た
が
悲
し
み
に
な
る
ば
か
り
だ
っ
た
、
あ
な
た
の
こ
こ
で
の
定
め
は
悲
嘆
だ
っ
た
し
、
あ
な
た
の
年
月
が
蒸
溜
し
た
の
は
他
で
も
な
い
雨
で
は
な
く
て
涙
だ
っ
た
、
涙
は
音
を
立
て
な
か
っ
た
（
８
）が
（
分
っ
て
み
る
と
）
如
何
な
る
血
に
も
勝
る
と
も
劣
ら
ず
ど
く
ど
く
と
疳
高
か
っ
た
、
あ
な
た
は
〈
雪
〉
の
中
で
生
れ
た
〈
薔
薇
の
芽
〉
の
よ
う
に
み
え
る
意
図
の
あ
る
花
で
跳
ね
上
っ
て
お
辞
儀
を
し
た
の
だ
っ
た
頭
の
な
い
（
９
）嵐
と
、〈
芳
香
を
放
っ
〉
て
暴
風
雨
め
く
〈
時
代
〉
の
怒
り
と
に
。
他
の
も
の
な
ら
自
ら
の
難
儀
が
募
ら
な
い
う
ち
に
機
が
熟
し
て
（
１０
）
そ
の
暴
風
に
慣
ら
さ
れ
る
の
だ
が
、
あ
な
た
の
は
、〈
リ
ュ
ー
マ
チ
〉
が
最
も
虚
弱
な
部
分
に
の
よ
う
に
（
１１
）
若
く
て
障
害
の
及
ば
な
い
心
臓
に
襲
い
か
か
っ
た
の
だ
。
そ
れ
で
も
〈
芳
香
樹
（
１２
）〉
が
あ
の
引
き
裂
き
に
来
る
者
た
ち
の
た
め
に
涙
を
優
し
く
費
す
（
１３
）よ
う
に
あ
な
た
は
温
厚
で
敬
虔
だ
と
み
ら
れ
た
の
だ
、
尤
も
〈
苦
難
〉
に
満
ち
な
が
ら
も
憂
鬱
か
ら
は
免
か
れ
た
あ
な
た
は
ぶ
つ
ぶ
つ
不
平
も
洩
ら
さ
ず
罵
り
も
せ
ず
に
自
分
の
〈
ヨ
モ
ギ
〉
を
飲
ん
だ
の
だ
っ
た
微
笑
み
な
が
ら
。
嫉
妬
深
い
〈
眼
〉
が
声
を
張
り
上
げ
〈
力
を
揮
っ
て
（
１４
）〉
不
運
を
一
瞥
（
１５
）で
引
き
起
す
よ
う
に
あ
な
た
の
悲
し
い
星
々
は
あ
な
た
に
分
け
与
え
た
の
だ
〈
星
の
力
（
１６
）〉
で
は
な
く
〈
惨
事
〉
を
、さ
な
か
彼
ら
が
あ
な
た
を
見
た
の
は
〈
蝕
の
最
中
の
〉
光
線
（
１７
）に
よ
っ
て
で
あ
り
明
る
い
日
々
の
裏
面
（
１８
）に
て
で
は
な
か
っ
た
の
だ
。
＊
＊
＊
こ
う
い
う
の
が
彼
女
が
こ
こ
で
得
た
〈
慰
め
〉
だ
っ
た
、
眼
に
見
え
な
い
手
に
よ
っ
て
明
瞭
に
な
る
の
だ
か
ら
（
１９
）、
そ
れ
を
今
や
彼
女
は
読
ん
で
、
微
笑
み
な
が
ら
戴
く
の
だ
（
２０
）
か
〈
王
冠
〉
を
、
涙
を
ぬ
ぐ
い
去
っ
て
下
さ
る
彼
の
方
と
共
に
（
２１
）。
﹇
Ｍ
・
六
三
﹈
訳
注
（
１
）
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
次
女
で
、
一
六
三
五
年
の
「
無
辜
聖
嬰
児
の
日
」（H
oly
Innocent’s
D
ay
）、
即
ち
十
二
月
二
八
日
生
れ
、
父
王
の
処
刑
死
（
一
六
四
九
年
一
月
三
〇
日
）
後
、
一
六
五
〇
年
九
月
八
日
、
ワ
イ
ト
島
の
カ
リ
ス
ブ
ル
ッ
ク
城
で
熱
病
に
よ
り
獄
死
し
た
、
25
享
年
十
五
。
そ
の
島
の
ニ
ュ
ー
ポ
ー
ト
に
あ
る
聖
ト
マ
ス
教
会
に
埋
葬
さ
れ
た
。
そ
の
墓
に
は
「
Ｅ
・
Ｓ
」
と
の
み
記
さ
れ
て
い
た
が
、
一
八
五
六
年
に
ヴ
ィ
ク
ト
リ
ア
女
王
が
、
こ
の
悲
運
の
姫
に
記
念
碑
を
建
立
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
一
―
二
﹈
（
２
）V
igin−tears
こ
の
少
女
は
殊
の
他
魅
力
に
富
む
人
柄
で
、
そ
の
悠
揚
迫
ら
ぬ
温
厚
な
態
度
は
、
当
時
の
ど
の
証
言
で
も
讃
え
ら
れ
て
お
り
、
父
王
の
敵
に
も
寛
容
を
保
っ
て
、
彼
ら
か
ら
も
「
節
度
姫
」
‘Tem
perance’
な
る
愛
称
を
獲
得
し
た
。
父
王
処
刑
の
前
日
に
最
後
の
面
会
を
果
し
た
こ
と
は
、
英
国
史
上
最
も
痛
ま
し
い
出
来
事
の
代
表
例
に
相
違
な
い
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
二
﹈
（
３
）G
enii
of
this
shrine
畏
敬
さ
れ
る
場
所
に
は
、
見
護
る
任
務
を
担
う
守
護
精
霊
が
い
る
と
い
う
異
教
理
論
の
反
映
。「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」﹇
小
考
（
一
）
３
﹈
の
一
八
行
目
に
も
出
て
く
る
﹇
同
﹈
／
守
護
天
使
の
概
念
に
キ
リ
ス
ト
教
化
さ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
一
﹈
（
４
）
…w
ing’d
aw
ay
冒
頭
か
ら
こ
こ
ま
で
、
以
下
の
ド
レ
イ
ト
ン
と
同
じ
文
脈
。「
あ
な
た
は
〈
天
国
〉
の
不
滅
の
店
に
押
し
入
っ
た
が
／
〈
貞
節
〉〈
名
誉
〉〈
機
智
〉
及
び
〈
美
〉
が
収
ま
っ
て
い
た
か
ら
で
／
そ
れ
を
手
に
入
れ
て
逃
れ
去
っ
た
も
の
の
／
以
前
と
同
じ
よ
う
に
自
由
な
ま
ま
で
い
る
」（D
rayton
﹇M
ichael,
1563
―1631
﹈、
“Idea,Sonnet
14”
）﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
５
）
C
asket
宝
石
類
を
入
れ
る
小
﹇
手
﹈
箱
。
柩
、
棺
を
指
す
。
小
さ
な
イ
メ
ー
ジ
で
夭
折
者
を
表
し
た
だ
ろ
う
。
尚
、「
匣
」
は
「
貴
重
品
を
収
め
る
小
箱
」（
白
川
静
『
字
通
』）
な
の
で
拙
訳
で
使
っ
た
。
（
６
）T
hou
hadst
…for
thee
次
の
ボ
ー
モ
ン
ト
の
一
節
と
比
較
せ
よ
、「
悲
嘆
を
感
じ
取
れ
る
や
い
な
や
／
あ
な
た
に
は
十
分
備
え
る
こ
と
が
出
来
た
が
…
／
涙
を
そ
の
効
用
も
知
ら
な
い
う
ち
に
流
し
て
し
ま
っ
た
／
あ
な
た
が
長
年
月
、
悲
し
く
て
も
押
え
て
き
た
涙
を
」
（F.
B
eaum
ont,
“A
n
E
legie
on
…Lady
R
utland”
）﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
（
７
）T
hou
suck’dst
in
w
oes
「
自
家
の
窓
か
ら
満
月
を
眺
め
て
い
る
エ
テ
シ
ア
ヘ
」﹇
続
小
考
（
三
）
３１
﹈
の
一
〇
行
目
「
私
は
〈
悲
し
み
〉
を
吸
い
込
ん
で
そ
の
〈
影
響
力
〉
を
得
た
」
参
照
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）Tears
w
ithout
noise
…shrill
as
any
bloud
こ
の
二
行
、
「
自
認
」﹇
小
考
（
十
二
）
２７
―
２９
﹈
の
一
行
目
「
ど
の
く
ら
い
疳
高
い
の
だ
ろ
う
音
も
な
く
湧
く
涙
は
」
と
そ
の
訳
注
（
１
）
参
照
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
「
創
世
記
」
４
・
１０
で
は
、
ア
ベ
ル
の
血
は
地
面
か
ら
泣
き
叫
ぶ
と
言
わ
れ
て
い
る
﹇
Ｆ
・
八
八
﹈
国
王
の
処
刑
へ
の
密
か
な
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
二
﹈
（
９
）headless
=
senseless,stupid
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
＝
brainless
（O
E
D
headless
a
3
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
一
﹈
（
１０
）tim
’d
=
m
atured
by
tim
e
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
／
（O
E
D
tim
ed
pp1.a
）「
イ
サ
ク
の
結
婚
」﹇
小
考
（
四
）
１
―
４
﹈
の
六
行
目
に
同
語
出
現
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１１
）as
R
hum
es
the
tend’rest
part
‘R
hum
es’
の
後
に‘fall
on’
26
が
省
略
さ
れ
て
い
る
こ
と
が
次
行
の‘Fell
on’
の
存
在
で
判
る
。
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
告
白
」“C
onfession”
﹇
六
行
詩
五
連
計
三
〇
行
の
作
品
、
Ｗ
Ｉ
Ｌ
・
四
四
二
―
四
五
﹈
一
二
行
目
「
そ
し
て
襲
う
の
だ
リ
ュ
ー
マ
チ
の
よ
う
に
最
も
虚
弱
な
部
分
を
」
及
び
『
外
国
の
諺
』（O
utlandish
Proverbs
475
）「
健
康
は
リ
ュ
ー
マ
チ
の
よ
う
な
も
の
、
そ
れ
は
最
も
弱
い
部
分
を
襲
う
」“W
ealth
is
like
rheum
,
it
falls
on
the
w
eakest
parts.”
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１２
）as
B
alm
−trees
…doe
them
rend
樹
液
に
は
医
薬
成
分
が
あ
る
と
い
う
事
実
か
ら
の
伝
統
的
な
詩
の
概
念
、
カ
ー
ト
ラ
イ
ト
の
次
の
一
節
と
比
較
の
こ
と
。「
そ
し
て
そ
の
バ
ル
サ
ム
の
木
は
持
ち
こ
た
え
る
の
だ
／
治
療
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
人
々
の
酷
い
〈
傷
〉
を
」
（C
artw
right,“O
n
the
C
ircum
cision”
）﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
二
―
三
﹈
（
１３
）gently
spend
「
虹
」﹇
小
考
（
二
）
５２
―
５３
﹈
の
一
一
行
目
「
雨
は
や
さ
し
く
己
が
蜜
の
雫
を
か
け
て
」﹇
全
く
同
じ
句
（gently
spend
）
を
使
用
﹈
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
ハ
ー
バ
ー
ト
の
「
摂
理
」“Providence”
﹇
四
行
詩
三
八
連
計
一
五
二
行
の
大
作
、
Ｗ
ｉ
Ｌ
・
四
一
五
―
二
七
﹈
の
一
一
七
―
一
八
行
目
「
雨
は
、
私
の
花
々
を
傷
つ
け
ず
、
優
し
く
費
す
の
だ
／
あ
な
た
の
蜜
の
雫
を
」
を
参
照
﹇
Ｍ
・
七
四
九
﹈
（
１４
）A
s
envious
E
yes
…m
isfortunes
by
aspect
唯
の
一
瞥
で
不
運
や
死
さ
え
引
き
起
せ
る
破
滅
を
も
た
ら
す
眼
の
所
有
者
が
い
る
と
い
う
古
い
神
話
（
長
く
存
続
し
た
迷
信
で
、
プ
ラ
ト
ー
ン
自
身
も
こ
の
考
え
を
抱
い
て
い
た
）
を
使
用
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
三
﹈
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
に
は
、
人
を
見
詰
め
る
こ
と
で
「（
大
声
を
上
げ
て
）
損
っ
て
い
る
」
と
し
て
、
魔
女
が
時
々
告
発
さ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
一
﹈
（
１５
）aspect
=
a
look
;
glance
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１６
）Influxe
=
astralinfluence
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
１７
）
E
cclypsed
rayes
天
体
の
蝕
は
災
難
を
も
た
ら
す
と
い
う
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
に
広
く
行
わ
れ
た
占
星
術
上
の
見
解
の
反
映
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
三
﹈
（
１８
）
back−side
明
る
い
日
々
の
裏
側
、
暗
い
面
。「
振
り
返
っ
て
」
﹇
続
小
考
（
一
）
２５
―
２６
﹈
の
一
五
行
目
と
そ
の
訳
注
（
３
）
参
照
﹇
Ｆ
・
八
八
﹈
こ
の
行
以
下
何
行
か
が
明
ら
か
に
削
除
さ
れ
て
い
る
﹇
Ｍ
・
七
一
〇
﹈
／
作
者
が
罪
に
問
わ
れ
そ
う
な
政
治
上
の
言
及
を
編
集
者
が
注
意
深
く
削
っ
た
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
作
者
の
憤
激
の
ほ
ど
と
悲
運
の
貴
種
少
女
へ
の
万
斛
の
涙
が
、
こ
の
削
除
部
分
に
よ
っ
て
一
層
鮮
明
に
な
る
だ
ろ
う
。
（
１９
）A
s
by
…reads
こ
の
二
行
は
、
除
去
さ
れ
た
と
思
わ
れ
る
数
行
の
光
に
照
ら
せ
ば
も
っ
と
明
瞭
に
な
る
か
も
知
れ
な
い
が
、「
エ
ゼ
キ
エ
ル
書
」
２
・
９
―
３
・
３
「
手
が
私
に
差
し
伸
べ
ら
れ
て
お
り
…
」
に
言
及
か
も
知
れ
な
い
﹇
Ｍ
・
同
﹈
（
２０
）and
sm
iling
w
ears
…tears
文
脈
か
ら
み
て
次
の
ヘ
リ
ッ
ク
の
二
行
を
思
わ
せ
る
、「
神
は
我
ら
の
眼
か
ら
涙
を
悉
く
そ
の
後
拭
き
取
り
／
己
が
〈
子
ら
〉
に
そ
れ
か
ら
口
付
け
を
与
え
る
、
鞭
打
ち
で
27
は
な
く
」（H
errick,“Tears”
I
）﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２１
）him
,
w
ho
w
ipes
off
tears
「
ヨ
ハ
ネ
の
黙
示
録
」
７
・
１７
「（
御
座
の
前
に
い
ま
す
子
羊
は
彼
ら
の
牧
者
と
な
り
、
生
命
の
水
の
泉
へ
導
き
）
神
は
彼
ら
の
眼
か
ら
涙
を
悉
く
ぬ
ぐ
い
去
ら
れ
る
か
ら
で
あ
る
」
参
照
。
当
時
の
書
き
物
に
頻
出
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
三
﹈
こ
の
、
削
除
部
分
の
存
在
を
顕
に
示
す
八
音
節
詩
行
二
行
連
句
三
八
行
の
作
品
を
、
感
情
の
本
当
の
深
さ
と
情
緒
の
強
さ
を
如
実
に
示
す
詩
だ
と
評
す
る
マ
リ
ラ
は
、『
火
花
散
る
燧
石
』
の
作
者
な
ら
さ
も
あ
り
な
ん
と
思
わ
せ
ら
れ
る
芸
術
構
造
の
あ
れ
こ
れ
の
細
部
が
、
こ
の
詩
を
詳
細
に
検
討
す
れ
ば
明
ら
か
に
な
る
と
述
べ
て
い
る
（﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
一
﹈）。
彼
は
、
こ
の
詩
の
一
五
行
目
、「〈
薔
薇
の
芽
〉
の
よ
う
に
」
以
降
は
、『
燧
石
』
所
収
の
「
或
る
幼
児
の
埋
葬
」
（﹇
小
考
（
六
）
３５
―
３６
﹈）
と
全
般
に
亘
る
類
似
が
み
ら
れ
る
と
も
指
摘
し
て
い
る
。
作
者
自
身
が
、
自
ら
の
娘
の
一
人
を
夭
逝
さ
せ
た
ら
し
い
体
験
も
重
な
っ
て
い
る
と
す
れ
ば
、
そ
の
想
い
の
悲
痛
さ
は
一
入
身
に
滲
み
よ
う
。
訳
注
（
１
）（
２
）
な
ど
か
ら
背
景
を
知
れ
ば
知
る
程
、
尚
更
感
銘
深
い
詩
で
あ
る
。
次
に
再
び
、
同
時
代
詩
人
へ
の
賞
讃
詩
が
続
く
。
ウ
ィ
リ
ア
ム
・
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
卿
へ
、
彼
の
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
（
１
）』
に
つ
い
て
To
S
ir


	
,upon
his



さ
あ
、
我
ら
は
救
わ
れ
た
！
（
２
）
だ
か
ら
あ
な
た
の
稀
な
る
〈
ペ
ン
〉
で
〈
詩
人
〉
は
生
き
て
ゆ
け
る
、〈
王
族
〉
が
家
臣
の
よ
う
に
死
ぬ
時
（
３
）。
あ
な
た
は
そ
の
見
込
み
を
明
ら
か
に
し
て
く
れ
た
我
ら
の
無
害
な
〈
山
（
４
）〉
に
、
最
近
は
（
５
）
在
る
も
の
と
さ
れ
て
い
た
〈
邪
悪
〉
で
曇
っ
て
い
た
所
だ
っ
た
が
、
そ
れ
で
（
６
）そ
こ
に
居
る
〈
優
し
い
〉
若
者
の
〈
一
組
〉
が
な
れ
る
の
だ
〈
星
々
〉
が
上
空
で
親
し
く
談
笑
し
合
う
時
の
よ
う
に
純
潔
に
。
あ
な
た
は
教
え
た
の
だ
彼
ら
の
〈
言
葉
遣
い
〉
と
彼
ら
の
愛
情
が
流
れ
て
ゆ
く
よ
う
に
と
〈
薔
薇
の
花
び
ら
〉
の
よ
う
に
穏
や
か
に
、〈
処
女
雪
〉
の
よ
う
に
冷
た
く
、
そ
れ
は
二
重
に
我
ら
に
御
馳
走
し
て
く
れ
る
の
だ
、
甚
だ
洗
練
さ
れ
て
い
て
、
心
を
喜
ば
せ
る
（
７
）と
共
に
気
高
く
し
て
く
れ
る
、
何
か
〈
泉
〉
の
水
の
よ
う
な
〈
音
楽
〉
を
聴
い
て
い
る
み
た
い
に
28
楽
し
気
な
流
れ
が
洗
い
立
て
る
と
同
時
に
歌
う
の
だ
か
ら
。
そ
れ
で
こ
れ
ま
で
は
〈
英
雄
詩
〉
は
〈
精
霊
（
８
）〉、〈
驚
異
〉、
及
び
怖
れ
か
ら
作
ら
れ
て
い
て
（
悉
く
〈
憂
鬱
な
〉
飛
翔
（
９
）の
せ
い
で
）
夜
に
な
る
と
ど
ん
よ
り
覆
わ
れ
た
暗
い
〈
地
域
〉
の
よ
う
に
み
え
て
ま
る
で
そ
の
〈
詩
人
〉
が
す
っ
か
り
意
気
阻
喪
し
て
し
ま
っ
た
の
に
〈
巨
人
た
ち
〉
と
〈
各
々
の
魔
力
〉
だ
け
が
威
を
振
る
っ
て
い
る
み
た
い
だ
っ
た
の
を
、
あ
な
た
は
如
何
な
る
偽
装
に
も
我
慢
な
ら
な
い
〈
眼
〉
を
備
え
た
〈
太
陽
〉
の
よ
う
に
そ
れ
を
こ
こ
ま
で
〈
追
跡
し
〉
て
来
て
、
甚
だ
稀
有
（
１０
）な
博
学
な
〈
諸
々
の
発
見
〉
で
そ
の
場
所
を
満
た
し
た
の
で
我
ら
に
は
ま
さ
あ
の
有
名
な
〈
壮
大
な
展
覧
（
１１
）〉
に
あ
な
た
が
立
ち
勝
っ
た
と
分
り
あ
の
〈
幻
影
（
１２
）〉
は
悉
く
足
下
に
放
り
出
さ
れ
た
の
が
見
え
る
の
だ
が
そ
れ
こ
そ
以
前
の
世
界
の
不
思
議
を
育
ん
だ
も
の
だ
っ
た
。
我
ら
の
祖
先
が
し
た
よ
う
に
〈
パ
ン
屑
〉
と
〈
取
り
除
く
こ
と
〉
に
努
め
る
の
は
鈍
感
だ
っ
た
（
１３
）の
だ
し
、
言
わ
れ
な
い
で
も
賢
明
に
も
食
欲
を
抑
え
た
の
だ
か
ら
。
こ
れ
（
１４
）で
あ
な
た
の
火
（
１５
）
は
（
１６
）
あ
な
た
の
年
を
経
た
〈
祖
先
〉
の
灰
の
中
か
ら
ぱ
っ
と
燃
え
上
っ
て
世
界
に
あ
の
彼
の
視
力
よ
り
暗
い
彼
ら
し
い
空
想
が
示
す
よ
う
な
〈
説
得
力
豊
か
な
〉
光
を
与
え
た
の
だ
。
ま
た
あ
な
た
に
振
り
か
か
っ
た
の
（
１７
）は
日
々
の
障
害
（
１８
）と
長
さ
だ
け
で
は
な
く
て
（
尤
も
こ
の
両
方
は
彼
の
名
声
に
強
さ
と
高
さ
を
与
え
た
の
だ
が
）、
古
く
か
ら
の
〈
不
満
（
１９
）〉
だ
っ
た
も
の
で
あ
り
そ
の
空
想
を
台
無
し
に
す
る
見
棄
て
ら
れ
た
〈
監
禁
状
態
（
２０
）〉
だ
っ
た
。
ど
の
よ
う
に
し
て
孤
り
だ
け
石
群
の
中
に
幽
閉
さ
れ
た
あ
な
た
が
バ
ー
サ
（
２１
）の
微
笑
み
を
飾
り
立
て
（
２２
）ら
れ
た
の
か
？
あ
な
た
な
ら
彼
女
の
呻
き
声
さ
え
そ
う
出
来
た
ろ
う
が
。
そ
し
て
奇
妙
な
ま
で
に
〈
雄
弁
に
〉
あ
な
た
の
自
我
は
分
れ
る
の
か
〈
悲
し
い
〉
不
運
と
、〈
花
盛
り
の
〉〈
花
嫁
（
２３
）〉
と
に
？
あ
な
た
自
身
の
豊
富
な
蓄
え
か
ら
紡
が
れ
て
あ
の
堂
々
た
る
〈
冒
険
家
た
ち
（
２４
）〉
の
間
で
一
緒
に
歌
わ
れ
た
あ
な
た
の
充
実
し
た
〈
歌
〉
の
進
行
中
（
２５
）に
我
ら
に
は
は
っ
き
り
分
る
の
だ
（
２６
）
そ
の
〈
お
陰
だ
と
思
わ
れ
て
い
る
〉
才
能
は
あ
な
た
の
中
で
〈
生
来
の
〉
も
の
な
の
だ
と
。
だ
か
ら
永
遠
に
（
し
か
も
高
い
評
価
を
得
た
ま
ま
）
生
き
た
ま
え
あ
な
た
自
ら
の
鏡
に
映
さ
れ
て
、
比
類
な
き
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
（
２７
）に
、
そ
し
て
賢
い
バ
ー
サ
の
中
に
あ
な
た
の
愛
は
〈
安
置
さ
れ
た
〉
ま
ま
で
あ
っ
て
欲
し
い
彼
女
の
〈
エ
メ
ラ
ル
ド
（
２８
）〉
同
様
瑞
々
し
く
、
彼
女
の
心
そ
の
ま
ま
に
29
美
し
く
誰
も
が
（
彼
ら
は
そ
う
す
る
筈
だ
が
）〈
認
め
る
〉
こ
と
だ
ろ
う
あ
な
た
は
〈
詩
人
た
ち
〉
の
そ
し
て
〈
愛
す
る
人
々
〉
の
〈
王
子
〉
で
も
あ
る
と
。
﹇
Ｍ
・
六
四
―
六
五
﹈
訳
注
（
１
）
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
（
一
六
〇
六
―
六
八
）
は
自
作
の
英
雄
叙
事
詩
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』﹇
ロ
ン
バ
ル
デ
ィ
と
ア
リ
ベ
ー
ル
王
の
宮
廷
が
場
面
の
騎
士
物
語
﹈
を
第
三
巻
の
真
中
で
終
ら
せ
た
。
そ
の
時
彼
は
、
一
六
五
〇
年
一
〇
月
、
イ
ギ
リ
ス
海
峡
に
あ
る
ワ
イ
ト
島
の
カ
ウ
ズ
城
（C
ow
es
C
astle,
the
Isle
of
W
ight
）
に
捕
わ
れ
の
身
で
、
議
会
派
に
対
す
る
罪
の
廉
で
処
刑
（
さ
れ
る
と
彼
は
思
っ
て
い
た
）
を
待
っ
て
い
た
﹇
Ｆ
・
八
九
﹈
こ
の
未
完
の
詩
は
、
一
六
五
一
年
に
二
つ
の
版
で
刊
行
さ
れ
た
が
、
少
な
く
と
も
そ
の
う
ち
の
一
つ
の
版
は
一
六
五
〇
年
に
出
て
い
る
（D
ouglas
B
ush,
E
nglish
Literature
in
the
E
arlier
Seven-
teenth
C
entury,
1945.
p.
520.
）。
作
品
そ
の
も
の
の
出
版
二
、
三
か
月
前
の
一
六
五
〇
年
に
出
た
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』論
と
、そ
れ
へ
の
ホ
ッ
ブ
ス
の『
答
』（D
avenant’s
A
D
iscourse
upon
G
ondibert,
w
ith
H
obbes’s
A
nsw
er
to
it
）
に
は
、
共
に
、
ウ
ォ
ラ
ー
（E
dm
und
W
aller,1606
―87
）
と
カ
ウ
リ
ー
（A
braham
C
ow
ley,1618
―67
）
そ
れ
ぞ
れ
に
よ
る
推
賞
詩
の
同
じ
も
の
が
、
「
序
」と
し
て
付
い
て
い
る
。H.F.B
.B
rett−Sm
ith,“Vaughan
and
D
avenant”,M
LR
,x 1
（1916
）,pp.76
―8/
E
.L.M
arilla,“H
enry
Vaughan
to
Sir
W
illiam
D
avenant”,PQ
（1948
）,pp.181
―4
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
二
﹈
主
に
デ
カ
ル
ト
と
ホ
ッ
ブ
ス
に
よ
っ
て
文
学
環
境
に
導
入
さ
れ
た
新
し
い
批
評
概
念
と
し
て
の
〈
真
実
〉
―
―
現
実
を
表
現
す
る
手
法
と
し
て
の
「
空
想
」‘fancy’
を
退
け
て
、「
判
断
」‘judgem
ent’
を
唯
一
の
依
存
す
べ
き
案
内
役
に
す
る
―
―
を
標
榜
す
る
、
新
し
い
現
実
主
義
、
即
ち
合
理
主
義
で
「
英
雄
詩
」
を
書
こ
う
と
し
た
も
の
が
、
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』
で
、
ト
マ
ス
・
ニ
ュ
ー
カ
ム
（T
hom
as
N
ew
-
com
b
）
に
よ
る
出
版
登
録
は
一
六
五
〇
年
一
一
月
七
日
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
『
白
鳥
』
は
ハ
ン
フ
リ
ー
・
モ
ウ
ズ
リ
ー
（H
um
phrey
M
ose-
ley
）
に
よ
っ
て
一
六
五
一
年
四
月
二
八
日
に
出
版
登
録
さ
れ
て
い
る
。
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
筋
金
入
り
の
王
党
派
の
姿
勢
と
、
そ
の
受
難
を
被
っ
た
こ
と
に
ヴ
ォ
ー
ン
は
感
動
し
た
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
四
―
四
五
﹈
（
２
）W
ell,
w
ee
are
rescued
以
下
四
行
目
ま
で
サ
ッ
ク
リ
ン
グ
の
一
節
と
比
較
の
こ
と
、「
君
は
我
々
を
救
っ
て
く
れ
た
よ
、
ウ
ィ
ル
、
こ
れ
で
将
来
は
／
時
代
の
罪
に
し
な
い
で
く
れ
る
よ
／
純
粋
な
機
智
の
死
を
ね
…
」（Sir
John
Suckling
﹇1609
―42
﹈,“To
M
y
Friend
W
illD
ovenant”
）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
二
﹈
清
教
徒
が
厳
格
な
道
徳
上
宗
教
上
の
理
由
で
詩
人
・
劇
作
家
を
攻
30
撃
し
、
一
六
四
二
年
に
は
劇
場
を
閉
鎖
し
た
こ
と
が
作
者
の
念
頭
に
あ
る
。
冒
頭
四
行
の
主
旨
、「
我
々
詩
人
は
君
の
ペ
ン
に
よ
っ
て
時
代
の
種
々
の
申
し
合
わ
せ
た
よ
う
な
非
難
か
ら
救
わ
れ
た
よ
、
君
は
詩
が
有
益
で
時
代
が
変
っ
て
真
の
価
値
が
承
認
さ
れ
賞
讃
さ
れ
る
時
に
は
栄
え
る
保
証
を
与
え
て
く
れ
た
の
だ
か
ら
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
五
﹈
（
３
）W
hen
Princes
dye
like
m
en
チ
ャ
ー
ル
ズ
一
世
の
処
刑
（
一
六
四
九
年
）
へ
の
言
及
﹇
同
﹈
（
４
）
H
ill
=
M
ount
H
elicon
﹇
同
﹈
／
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
「
序
」
に
「
詩
人
た
ち
の
有
名
な
山
（hill
）」
と
あ
る
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
ヘ
リ
コ
ー
ン
は
、
ギ
リ
シ
ャ
東
部
ボ
エ
オ
ー
テ
ィ
ア
地
方
に
あ
る
標
高
一
七
五
〇
ｍ
の
山
、
古
代
ギ
リ
シ
ャ
人
は
、
ア
ポ
ロ
ー
ン
と
ム
ー
サ
イ
が
住
む
と
考
え
た
。
そ
の
山
腹
の
泉
か
ら
湧
き
出
る
と
さ
れ
る
「
詩
の
霊
感
・
詩
想
の
源
泉
」
も
。
（
５
）O
f
late
years
…im
puted
Ill
詩
人
・
劇
作
家
は
「
虚
偽
」
を
公
に
し
、
不
道
徳
を
促
進
す
る
と
い
う
清
教
徒
か
ら
の
糾
弾
に
言
及
。
「
序
」
の
後
半
で
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
、
市
民
に
と
っ
て
の
詩
の
価
値
を
熱
心
に
説
く
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
６
）A
nd
the
Soft
…sm
ile
above
「
人
間
の
結
婚
も
、
そ
の
前
に
知
り
合
っ
て
親
交
を
結
ぶ
よ
う
に
な
ら
な
い
う
ち
は
、
他
の
生
物
が
急
い
で
相
手
を
選
ぶ
の
と
同
様
に
粗
野
で
備
え
の
な
い
も
の
だ
っ
た
。
肉
体
で
は
な
く
心
を
知
り
合
う
こ
と
が
必
要
だ
が
、
そ
の
心
を
最
も
自
然
に
楽
し
く
解
明
す
る
の
が
詩
で
あ
る
」（「
序
」
六
七
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
／
更
に
八
行
目
辺
り
ま
で
ヴ
ォ
ー
ン
は
、
こ
の
作
品
が
不
道
徳
を
推
進
す
る
と
い
う
清
教
徒
の
非
難
か
ら
詩
を
護
る
も
の
だ
と
主
張
す
る
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
六
﹈
（
７
）T
hey
both
delight,
and
dignifie
the
m
ind
喜
び
と
共
に
教
訓
を
与
え
る
と
い
う
の
が
、
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
期
を
通
じ
て
の
詩
の
正
当
化
で
あ
り
、
そ
の
最
も
有
名
な
表
明
が
、
シ
ド
ニ
ー
卿
の
『
詩
の
擁
護
』（Sir
Philip
Sidney’s
T
he
D
efence
of
Poesie
﹇1595
﹈）
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
８
）A
nd
w
here
before
…Inchantm
ents
sw
ay’d
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
「
序
」
で
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
か
ら
ス
ペ
ン
サ
ー
に
到
る
従
来
の
「
英
雄
詩
」
詩
人
へ
の
批
判
か
ら
始
め
る
が
、
そ
れ
は
「
ル
ネ
ッ
サ
ン
ス
の
宗
教
性
倫
理
性
の
強
い
想
像
力
の
火
が
、
文
学
及
び
科
学
の
面
で
の
批
判
に
富
む
合
理
主
義
に
よ
っ
て
ど
れ
程
冷
や
さ
れ
て
き
た
か
を
示
す
」（
ブ
ッ
シ
ュ
の
前
掲
書
三
五
四
―
六
）
ウ
ォ
ラ
ー
の
讃
辞
、「
さ
あ
、
君
の
比
類
な
き
書
物
に
／
…
／
そ
れ
を
膨
ら
ま
せ
る
の
は
神
々
や
怪
物
に
関
す
る
大
胆
な
物
語
で
は
な
く
／
我
ら
の
所
に
棲
み
つ
く
よ
う
な
人
間
の
情
熱
な
の
だ
」、
及
び
、
カ
ウ
リ
ー
の
言
、「
思
う
に
英
雄
詩
は
今
ま
で
／
何
か
幻
想
の
魔
法
の
国
の
よ
う
に
み
え
た
も
の
で
／
神
々
、
諸
悪
魔
、
妖
精
た
ち
、
魔
女
た
ち
及
び
巨
人
た
ち
が
競
い
合
い
／
人
間
以
外
の
あ
ら
ゆ
る
も
の
が
人
間
の
最
上
の
作
品
に
蔓
延
っ
た
。
／
あ
な
た
は
立
派
な
騎
士
の
よ
う
に
、
神
聖
な
武
器
を
振
る
っ
て
／
あ
の
怪
物
た
ち
を
そ
こ
か
ら
追
い
出
し
／
そ
の
魔
力
を
終
ら
せ
た
の
だ
」
参
照
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
二
―
三
﹈
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（
９
）the
M
elancholy
flight
以
前
の
英
雄
詩
の
作
者
た
ち
は
、
幻
覚
や
奇
矯
な
空
想
の
飛
翔
を
引
起
す
と
信
じ
ら
れ
て
い
た
憂
鬱
に
、
苦
し
ん
で
い
る
に
相
違
な
い
と
の
暗
示
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
三
﹈
（
１０
）w
ith
D
iscoveries/So
rare
and
learned
「
文
系
理
系
ど
の
分
野
の
知
識
人
の
お
陰
を
被
る
こ
と
も
遠
慮
し
な
か
っ
た
」（「
序
」
三
四
）﹇
同
﹈
（
１１
）
G
randeza’s
=
m
agnificent
displays
﹇
Ｆ
・
八
九
﹈
／＝
exhibi-
tions
of
grandeur
以
前
の
英
雄
詩
の
特
徴
だ
っ
た
誇
張
し
た
、
奇
想
天
外
な
場
面
を
蔑
ん
で
の
言
及
﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
六
﹈
（
１２
）
V
izards
=
phantom
s,spectres
「
幻
影
、
幽
霊
」（O
E
D
vizard
sb
4
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
こ
の
文
脈
で
は
次
の
関
連
し
た
両
義
を
含
む
一
、phantom
s.
二
、
false
representations
「
偽
せ
の
描
出
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１３
）’T
w
as
dull
to
…w
ise
appetite
九
行
目
の
食
事
の
イ
メ
ー
ジ
を
引
き
ず
っ
て
い
る
﹇
同
﹈
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
「
急
ぎ
の
食
料
で
国
民
（
詩
人
の
常
連
客
で
、
君
主
と
し
て
尊
敬
さ
れ
る
こ
と
を
求
め
る
）
を
持
て
成
す
の
は
甚
だ
烏
滸
が
ま
し
い
」（「
序
」
三
一
）
を
念
頭
に
置
い
た
か
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
Voyders
食
後
に
食
卓
の
屑
を
取
り
除
い
て
入
れ
る
容
器
（O
E
D
voider
3
）。
こ
こ
を
敷
衍
す
れ
ば
、「
我
ら
の
祖
先
が
不
適
切
な
食
事
の
席
に
つ
い
て
も
っ
と
賢
明
な
も
の
へ
の
欲
求
を
抑
え
る
の
は
鈍
感
だ
っ
た
の
だ
、
彼
ら
は
そ
れ
以
上
に
良
い
食
事
に
招
か
れ
た
こ
と
は
な
か
っ
た
の
だ
か
ら
（
九
行
目
に
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
が
出
し
た
御
馳
走
が
そ
の
直
接
の
適
例
）」﹇
同
﹈
C
rum
s
and
Voyders
「
パ
ン
屑
」
と
「
取
り
除
く
﹇void
﹈
人
、
事
」。
こ
れ
は
一
種
の
二
詞
一
意
で
、「
パ
ン
屑
の
除
去
」
だ
ろ
う
。
（
１４
）T
his
=
this
w
ant
of
better
fare
「
こ
の
よ
う
に
も
っ
と
良
い
食
物
が
な
い
こ
と
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
１５
）
fire
=
poetic
fire
詩
の
熱
情
﹇
同
﹈
（
１６
）T
his
m
ade
thy
fire
…darker
than
his
sight
こ
こ
か
ら
の
こ
の
四
行
難
解
だ
が
、‘his
sight’
を‘thy
sight’
に
校
訂
す
れ
ば
（
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
「
見
る
」
の
に
、
彼
の
祖
先
は
唯
想
像
し
た
だ
け
だ
か
ら
）
そ
の
難
解
さ
は
一
部
緩
和
さ
れ
る
。
そ
れ
に
し
て
も‘thy
aged
Sire’
「
あ
な
た
の
年
を
経
た
〈
祖
先
〉」
が
不
定
だ
。
可
能
な
三
人
が
挙
げ
ら
れ
て
き
た
（
い
ず
れ
も
完
全
に
は
納
得
い
か
な
い
が
）一
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
（
前
掲B
rett−Sm
ith,76
―77
）。
二
九
行
目
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
盲
目
に
な
っ
た
こ
と
を
指
す
と
思
わ
れ
る
。
英
雄
詩
の
改
革
者
と
し
て
の
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
息
子
に
譬
え
ら
れ
て
お
り
、
彼
の
作
品
は
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』
と
較
べ
れ
ば
、
自
身
の
視
力
よ
り
更
に
暗
い
（
啓
示
性
が
劣
る
）
よ
う
に
み
え
る
、
と
い
う
意
。
二
、﹇
ベ
ン
﹈
ジ
ョ
ン
ソ
ン
。
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
彼
か
ら
桂
冠
詩
人
を
受
け
継
い
で
い
る
。
こ
の
場
合
の
意
味
―
―
ジ
ョ
ン
ソ
ン
の
想
像
力
に
よ
る
作
品
は
、
洞
察
力
の
価
値
と
い
う
点
で
は
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
書
き
物
に
劣
る
。
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三
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
（﹇
Ｃ
﹈

・
三
四
一
）。「
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
卿
は
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
の
単
な
る
詩
作
上
の
子
供
以
上
だ
と
い
う
考
え
は
町
で
は
普
通
に
行
き
渡
っ
て
お
り
、
彼
自
身
も
ま
ん
ざ
ら
で
も
な
い
と
思
っ
て
い
た
よ
う
だ
」（Spence,
A
necdotes,
1820,
p.82
）。
こ
の
場
合
は
、
こ
こ
は
、
シ
ェ
イ
ク
ス
ピ
ア
が
「
空
想
」
の
領
域
で
為
し
遂
げ
た
こ
と
は
、
傑
出
し
た
息
子
を
生
ん
だ
と
い
う
実
用
上
の
業
績
ほ
ど
輝
か
し
く
は
な
か
っ
た
と
い
う
意
。
次
を
参
照
、「
彼
女
の
欲
望
が
ぱ
っ
と
明
ら
さ
ま
に
燃
え
上
っ
て
／
こ
の
世
に
彼
女
の
恥
を
見
せ
る
光
を
与
え
る
に
相
違
な
い
の
で
は
？
」」（R
andolph,
T
he
Jealous
Lovers,ll.ii ,28
―29
）﹇
Ｍ
・
七
一
〇
―
一
一
﹈
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
が
そ
の
「
序
」
で
ホ
メ
ー
ロ
ス
に
何
度
も
言
及
し
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
と
み
る
の
が
説
得
力
が
あ
る
。
こ
こ
は
ヴ
ォ
ー
ン
が
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
を
ホ
メ
ー
ロ
ス
（
に
関
す
る
伝
承
記
録
に
よ
れ
ば
、
彼
は
長
生
き
し
て
盲
目
に
な
っ
た
）
よ
り
優
れ
た
英
雄
詩
の
詩
人
だ
と
見
做
せ
た
の
だ
、
と
受
け
取
れ
な
い
場
合
に
の
み
難
解
に
な
る
。
彼
の
「
序
」
か
ら
み
て
明
白
な
の
は
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
自
ら
そ
の
よ
う
な
主
張
は
し
な
か
っ
た
だ
ろ
う
が
、
ホ
メ
ー
ロ
ス
の
よ
り
は
優
れ
た
原
理
に
基
づ
い
て
自
分
の
英
雄
詩
を
書
い
て
い
る
と
は
思
っ
て
い
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
四
﹈
／
マ
リ
ラ
も
縷
縷
詳
述
の
末
に
ホ
メ
ー
ロ
ス
説
﹇
Ｍ
Ａ
・
二
四
七
﹈
（
１７
）N
or
w
as’t
alone
…E
ncounter’d
thee
こ
こ
の
主
旨
は
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
の
意
匠
は
長
ら
く
に
及
ぶ
意
見
の
裁
き
で
反
対
さ
れ
た
、
と
い
う
も
の
（O
E
D
bar
22b
﹇
公
衆
の
見
解
の
…
裁
き
﹈）﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
四
﹈
（
１８
）
bars
and
length
of
dayes
日
々
の
長
さ
、
に
よ
っ
て
引
き
起
さ
れ
る
﹇
に
伴
う
﹈
障
害
、‘bars
and
length’
は
「
長
い
障
害
」、
二
詞
一
意
。
こ
の
獄
中
体
験
が
彼
の
名
声
を
強
く
高
め
た
。
（
１９
）an
old
C
om
plaint
「
例
の
よ
く
あ
る
話
」
と
口
語
で
使
わ
れ
る
よ
う
に
、
投
獄
は
あ
り
ふ
れ
た
話
（
国
内
の
激
変
の
日
々
に
は
）
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２０
）a
forlorn
R
estraint
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
は
死
刑
を
覚
悟
し
な
が
ら
獄
中
で
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』
を
未
完
の
う
ち
に
終
ら
せ
よ
う
と
し
た
。
こ
こ
ま
で
の
四
行
の
意
。
あ
な
た
は
ホ
メ
ー
ロ
ス
が
抜
群
だ
と
い
う
長
年
周
知
の
見
解
に
よ
る
ば
か
り
か
、
想
像
力
を
枯
渇
さ
せ
る
投
獄
に
よ
っ
て
も
妨
害
さ
れ
た
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２１
）B
IR
T
H
A
『
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
』
の
ヒ
ロ
イ
ン
﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
（
２２
）D
resse
=
suitably
portray
「
適
切
に
描
写
す
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
（
２３
）a
B
loom
ie
B
ride
バ
ー
サ
を
指
す
、
作
中
の
句
を
使
用
、「
あ
な
た
は
多
分
誇
ら
し
気
に
、
花
盛
り
の
花
嫁
を
／
寺
院
に
導
い
て
ゆ
く
だ
ろ
う
が
、
そ
こ
で
私
は
衰
弱
し
て
い
る
」﹇
Ｍ
ａ
・
二
四
八
﹈
（
２４
）T
hose
fair
A
dventurers
こ
の
作
中
の
恋
す
る
人
た
ち
﹇
同
﹈
（
２５
）tenour
=
progress
;
course
﹇
同
﹈
（
２６
）w
e
plainly
see
…are
in
thee
即
ち
、
彼
ら
の
せ
い
で
得
た
と
さ
れ
る
美
徳
は
、
明
ら
か
に
あ
な
た
に
生
来
の
も
の
だ
﹇
Ｍ
ａ
・
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同
﹈
（
２７
）In
thy
ow
n
m
irrour
…G
ondibert
こ
の
詩
と
そ
の
主
人
公
は
、
ダ
ヴ
ナ
ン
ト
自
身
の
長
所
を
反
映
し
て
い
る
と
思
っ
て
﹇
Ｒ
Ａ
・
五
〇
四
﹈
（
２８
）
E
m
rauld
ゴ
ン
デ
ィ
ベ
ー
ル
公
爵
が
花
嫁
と
し
て
選
ん
だ
身
分
の
低
い
バ
ー
サ
に
与
え
る
「
結
婚
の
宝
石
」﹇
Ｍ
ａ
・
同
﹈
「
身
に
つ
け
て
い
て
蔑
ろ
に
さ
れ
た
妻
と
な
っ
た
ら
／
不
在
の
主
人
が
い
つ
不
実
を
働
い
た
か
を
／
気
を
失
い
生
命
が
弱
々
し
く
衰
え
て
ゆ
く
こ
と
で
示
し
て
く
れ
る
陽
気
な
エ
メ
ラ
ル
ド
」（G
ondibert
lll,iv,45
―52
）﹇
Ｒ
Ａ
・
同
﹈
先
輩
詩
人
へ
の
賞
讃
詩
、
十
音
節
詩
行
二
行
連
句
四
八
行
の
作
品
。
こ
れ
ま
で
こ
う
述
べ
て
き
た
詩
型
は
、
弱
強
五
歩
格
（
十
音
節
）
の
詩
行
が
二
行
ず
つ
対
で
押
韻
し
て
ゆ
く
「
英
雄
対
連
」（heroic
cou-
plet
）
と
称
さ
れ
る
も
の
で
、
ヴ
ォ
ー
ン
の
時
代
は
特
に
愛
用
さ
れ
た
。『
白
鳥
』
や
『
タ
レ
イ
ア
ー
』
所
収
の
作
品
に
は
こ
れ
ま
で
見
て
き
た
よ
う
に
、
こ
の
詩
型
が
多
い
。
本
稿
で
取
り
上
げ
た
七
篇
で
、『
白
鳥
』
に
収
録
さ
れ
て
い
る
ヴ
ォ
ー
ン
の
英
語
の
自
作
詩
は
全
て
拙
訳
が
終
っ
た
。
そ
れ
ら
は
、
ヴ
ォ
ー
ン
自
身
を
育
ん
だ
故
郷
の
川
へ
の
讃
歌
「
ア
ス
ク
川
に
寄
せ
て
」
と
、
そ
の
河
畔
で
親
友
と
の
旧
交
を
温
め
直
そ
う
と
い
う
「
彼
の
引
退
し
た
友
人
へ
、
ブ
レ
ッ
ク
ノ
ッ
ク
へ
の
招
待
」﹇
共
に
小
考
（
一
）﹈、
国
の
現
状
を
正
し
い
流
れ
に
戻
そ
う
と
警
鐘
を
鳴
ら
す
「
死
体
安
置
所
」、
当
時
の
社
会
及
び
作
者
自
身
も
日
頃
抱
い
て
い
る
或
る
思
い
を
形
象
化
し
た
「
高
利
貸
の
友
に
」、
偶
然
の
出
逢
い
に
感
慨
を
催
し
た
「
彼
の
友
人
―
―
へ
」、
奇
抜
な
寓
喩
詩
「
Ｊ
・
リ
ズ
リ
ー
氏
に
よ
っ
て
彼
に
貸
与
さ
れ
た
外
套
に
つ
い
て
」﹇
以
上
続
小
考
（
五
）﹈、
作
品
読
後
の
感
動
を
表
明
し
た
「
ゴ
ン
ボ
ー
氏
」﹇
続
小
考
（
三
）﹈、
友
人
の
戦
死
を
悲
嘆
す
る
「
一
六
四
五
年
、
チ
ェ
ス
タ
ー
近
く
の
ラ
ウ
ト
ン
・
ヒ
ー
ス
で
の
最
近
の
不
幸
な
紛
争
で
殺
さ
れ
た
Ｒ
・
Ｗ
氏
の
死
を
悼
む
哀
歌
」﹇
続
小
考
（
四
）﹈、
共
に
真
価
を
認
め
合
っ
た
文
学
上
の
友
人
に
贈
っ
た
「
最
善
に
し
て
最
大
の
洗
練
さ
れ
た
夫
妻
へ
」
と
「
見
事
な
洗
練
の
極
み
Ｋ
・
フ
ィ
リ
ッ
プ
夫
人
に
」﹇
続
小
考
（
三
）﹈、
以
上
の
十
篇
と
本
稿
の
七
篇
の
合
計
十
七
篇
で
あ
る
。
そ
の
殆
ど
は
、
他
者
へ
の
賞
讃
と
追
悼
の
詩
作
品
で
あ
っ
た
。
そ
れ
ら
に
托
さ
れ
た
作
者
自
身
の
屈
折
し
た
「
想
い
」
が
、
鬱
鬱
と
表
明
さ
れ
て
い
て
読
者
の
胸
に
滲
み
る
。
ラ
テ
ン
語
の
詩
は
、
次
回
に
扱
う
こ
と
に
す
る
。
＊
参
考
文
献
本
誌
『
成
城
文
藝
』
第
二
一
一
号
（
二
〇
一
〇
年
六
月
）
の
拙
稿
末
34
尾
（
二
四
―
三
〇
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
さ
れ
た
い
。
こ
こ
に
は
本
稿
で
の
直
接
参
照
文
献
の
み
を
挙
げ
る
。
尚
、
本
稿
中
、﹇
小
考
（
一
）﹈
〜
﹇
小
考
（
十
三
）﹈
は
、
本
誌
既
連
載
の
拙
稿
（
第
一
九
九
号
﹇
二
〇
〇
七
年
六
月
﹈
〜
第
二
一
一
号
）
を
指
す
。
﹇
続
小
考
（
一
）﹈「
補
遺
と
増
幅
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、『
火
花
散
る
燧
石
』
以
後
の
」『
成
城
文
藝
』
第
二
一
五
号
、
１９
―
４７
、
二
〇
一
一
年
六
月
。
﹇
続
小
考
（
二
）﹈「
思
い
は
弱
ま
る
こ
と
な
く
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
『
甦
っ
た
タ
レ
イ
ア
ー
』
の
世
界
」『
同
』
第
二
一
六
号
、
２９
―
５６
、
二
〇
一
一
年
九
月
。
﹇
続
小
考
（
三
）﹈「
対
話
精
神
の
探
求
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
呼
応
―
初
期
と
後
期
と
」『
同
』
第
二
一
七
号
、
１
―
３６
、
二
〇
一
一
年
十
二
月
。
﹇
続
小
考
（
四
）﹈「「
愛
」
の
詩
に
よ
る
出
発
―
―
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
、
国
情
を
冷
厳
に
凝
視
す
る
」『
同
』
第
二
一
九
号
、
１
―
４８
、
二
〇
一
二
年
六
月
。
﹇
続
小
考
（
五
）﹈「
優
雅
に
の
み
は
啼
け
な
い
―
―
ア
ス
ク
の
白
鳥
ヘ
ン
リ
ー
・
ヴ
ォ
ー
ン
」『
同
』
第
二
二
〇
号
、
１
―
２４
、
二
〇
一
二
年
九
月
。
『
詩
集
』『
詩
集
、
ユ
ウ
ェ
ナ
ー
リ
ス
の
諷
刺
第
十
歌
の
英
訳
付
載
』
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尚
、
一
連
の
拙
訳
で
の
〈
〉
付
き
は
、
原
詩
で
は
大
文
字
で
始
め
ら
れ
る
語
句
、
ゴ
チ
ッ
ク
体
は
同
じ
く
イ
タ
リ
ッ
ク
体
の
部
分
で
あ
る
。
原
詩
で
の
固
有
名
詞
は
全
て
大
文
字
で
始
ま
る
イ
タ
リ
ッ
ク
体
な
の
で
拙
訳
で
は
カ
ッ
コ
無
し
の
普
通
の
字
体
の
ま
ま
に
す
る
。
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の
う
ち
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出
所
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Ｍ
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・
二
一
五
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の
な
い
も
の
、
及
び
訳
注
の
中
の
﹇
﹈
部
分
は
本
稿
筆
者
に
よ
る
。
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